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A C T U A L I D A D E S 
La labor del nuevo gobierno, dice 
f i Cemercio, será educadora, política 
administrativamente considerada. 
Lí t ic^ P ^ q ^ lejos de exaltar los 
íniiDOS procurara que la cordialidad 
'm re- y administrativa, porque es 
ÍThonradez su base y sabrá hacer ad-
Imistración. Y tales propósitos, que 
!¡verán cumplidos, no deben merecer 
fflás que aplausos de cuantos se intere-
sen por el bien de Cuba y sepan des-
«renderse por un momento de la pa-
jón política, que todo lo pervierte y 
todo lo daña entre nosotros. 
Es verdad, este es un problema de 
educación más que otra cosa. 
Enseñar a obedecer. 
Enseñar a respetar la vida y la 'ha-
! rienda ajenas. 
Enseñar a escribir para el piibliro 
L¡n excitar los ánimos ni ofender a las 
personas. 
Enseñar una moral sólida basada en 
la religión. 
He ahí todo. 
Con esas enseñanzas se acabaría el 
jnatonismo que nos pone en ridículo, 
r la indisciplina que todo lo perturba, 
, j- la inmoralidad que todo lo mancha. 
Por eso nosotros, sin necesidad de 
desprendernos de pasiones políticas 
que no sentimos, aplaudimos también 
con entusiasmo la labor educadora, 
que, según E l Comercio, se propone 
reahzar el nuevo gobierno. 
E l duende que el mismo colega tie-
[ae en San Diego a su servicio, le co-
munica que el señor Presidente de la 
Eepúbliea. al saber que algunos de sus 
Umigos ptTlíticos hablaban de revolu-
pión con motivo de la muerte de "Chi-
," mostró su desagrado y se extra-
ñó de que fuese Ferrara uno d« los 
más exaltados. 
—Ferrara, dijo el General, si he-
mos de creer al duendo rdterido, 
—es uno de mis más fieles ami-
gos. Tengo para él toda mi grati-
tud y afecto, pero en más de una oca-
sión, debido a la facilidad.con que se 
exalta, ha hecho declaraciones inopor-
tunas que no sientan bien en quien tan 
prominente lugar ocupa en la política 
del país. Ferrara es todo corazón y 
rindo a la amistad culto ferviente, y a 
esto atribuyo peque a veces de ligero 
e irreflexivo. Lo que acaba de publi-
car la prensa respecto de sus últimas 
declaraciones no puede tomarse en se-
rio. ¿ Cómo la muerte de un hombre, 
de un ciudadano que perece disparan-
do su revólver contra el que lo quiere 
matar, puede nunca ser la causa do una 
revolución en un país como Cuba, en el 
que las revoluciones nos conducirían a 
la ruina y a la pérdida de la indepen-
dencia? Esto lo sabe Ferrara mejor 
que nadie, y sólo achaco a 1̂  impre-
sión que le produjo la fatídica noticia 
su primera actitud, que me abatió de 
veras. ¡Es tan desconsolador saber 
que muere un buen amigo! 
Si non G vero... lo parece. 
No así esto otro que el mismo Duen-
de atribuye al General: 
—Deseo irme, porque el Poder me 
tiene ya cansado. No sé cómo he re-
sistido. He tenido que templar mu-
chas gaitas y este oficio no me gustó 
nunca. E n mis años de presidente he 
conocido de cerca las miserias huma-
nas, la ambición y la vanidad de los 
hombres. ¡ Cuántos se han creído gen-
te y no pasan de ser unos pobres dia-
blos! Menocal sabrá lo que es bn. ¡in. 
pero confío en que sorteará con ha-
biiidad los escollos del gobierno y quií 
tendrá más suerte que yo para elegir 
consejeros, porque ¡si dijera cómo me 
pagaron algunos! 
Ahí algo y aun algos debió de haber 
puesto de su parte E l Duende de San 
Diego; porque por muy excitantes que 
sean aquellas aguas no es de creer que 
haya bastido un solo baño para hacer 
tan comunicativo y franco al pruden-
te y reservado General. 
Quizás E l Duende estaría en otra 
habitación y habrá confundido la vea 
del Presidente con la de Miguel Ma-
riano. 
Hablando del uso y del abuso del 
revólver, dice hoy L a Nota del Día: 
Lo usa todo el mundo: en !as Cáma-
ras, sobre todo cuando se levantan a 
votar en una urna colocada en la mesa 
presidencial—como ocurrió anteayer— 
al levantar el brazo los senadores y re-
presentantes se les dibujan por sobre 
la ropa unos perros revólvers" de ta-
maño fenomenal. 
Y refiriéndose a la elección dcJ se-
ñor González Lanuza para Presidente 
de la Cámara, añade L a Nota: 
Bien, muy bien, con tal de que no 
nos lo maten. 
¡ Como que va a tener que actuar en-
tre revólvers corrientes, pistolas auto-
máticas de "peines," cinturones de fa-
jilla para "cartuchera," cargas triples 
de repuesto, armas sistema "'"Winches-
ter," balas "blindadas," cápsulas "ex-
plosivas," etc.: con gente "parquea-
da," como nos decía Federiquito. 
Por si acaso, sus admiradores, debié-
ramos regalarle una cota de malla, o 
una armadura de acero, un cuerpo, co-
raza, casco y careta, (de cuerpo entero) 
como esas que hay en la Secretaría de 
Estado (o en los museos) de los tiem-
pos de Abderramán primero o de Do-
ña Juana la Loca. 
Lo malo es que ya esas corazas no 
Valen para nada. 
Lo que no consigue el revólver lo al-
canzan las bombas explosivas. 
Así es que no queda más rem?dio 
que "irse por la escondida senda" o 
encomendarse a Dios. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y Jugo 
puro de berro. 
BATURRILLO 
Injustifica'da y anti-patriótica, aun-
que no nueva, la actitud -de distin-
guidas personalidades liberales en la 
Habana, con motivo del asesinato de 
^'Chichi" Fernández. Amenazas de 
revolución, anuncios de sangre, "pos-
ses" trágicas, todo ello, llevando a 
provincias gérmenes de malestar, po-
drían explicarse en elementos con-
vulsivos, pero chocan en algunas per-
sonas de vasta cultura y de proba lo 
amor al país. 
No armaron protesta tal cuando, 
unas horas antes, otro asesino 'privó 
de la vida, en la misma ciudad de 
Cienfuegos, a traición, por la espal-
da, sin previo aviso, a la. primera au-
toridad local. 
Periódico serio, órgano oficioso del 
general Gómez, " E l Triunfo," en su 
edición del 15 daba tarabién la nota 
injusta. Este párrafo demuestra ' la 
parcialidad: 
"Uno^y otro asesinato favorecen a la 
fracción de los sicarios de Frías y aun-
que el primer crimen pudiese haber 
sido obra de un enemigo personal de 
la víctima, en el segundo es innegable 
que se ha hecho activar la pasión po-
lítica.'' 
E l crimen contra el doctor Méndez, 
obra de enemigo personal; el crimen 
contra "Chichi," resultado de la pa-
sión política. Siempre la excusia para 
los correligionarios y la sospecha 
cruel contra los adversarios; detesta-
ble sistema fomentador de vivos agra-
vios. 
E l procedimiento no es ocasional, 
de esta vez, efecto de la tristezid que 
ha producido a los liberales perder las 
elecciones; es ya tradicional. 
Recordemos, si no, la muerte de 
Leoncio Acosta, ocurrida en Mariel, 
pocas horas después de haberse suma-
do a Asbcrt y prometido ingresar ea 
la Conjunción Patriótica mi malogra-
do amigo. A las ocho de la manan-i 
telegrafiaba Acosta desde Guanajd}' 
al Gobernador de la Habana: "Incon-
dicionalmente a su lado." A las dos 
de la tarde caía herido en Mariel, por 
si Juan o Pedro, por si un conserva-
dor o un asbertista sería el secretario 
de la Junta de Educación. 
E n la misma edición publicaron los 
diarios de la Habana su telegrama y 
su desgracia. Y aquel mismo día cir-
T 
culaban hojas impresas acusando de 
asesino al partido conservador, insi-
nuando que habían inducido al crimen 
políticos conservadores, y más tarde-
cí partido liberal zayista, los contra-
rios decididos de Acosta, algunos da 
sus enemigos personales, Ira cían moti-
vo de ultraje y de duelo para el parti-
do la muerte de un hombre que jamás 
pudo ser zayista, que iba a resultar 
alcalde por votos conservadores, y so 
impidió que asistieran a su entierro 
hasta sus más fieles y desinteresados 
amigos: era un duelo liberal, era una 
manifestación zayista; el cadáver del 
noble Acosta sirvió de bandera de in-
transigencias. 
¿Por que explotar así la desdicha 
de un hogar y por que tomar de pre-
texto un delito piara fomentar odio-
sidades entre gentes que honradamen-
te las condenan? ¿Es que puede nin 
gún hombre honrado, no digo inducir 
al crimen, ni siquiera dejar de condo-
nar el asesinato artero? 
"Chichi" Fernández, impulsivo y 
todo, tan perturbador como se quie-
ra, era un hombre, era un cubano, era 
un padre de familia; y las mismas ma-
nos que escribieron anatemas contra 
el matador de Méndez, espontánea 
mente escribeD eondenaiüones contra 
el matador de "Chichi." E l procedi-
miento horroriza, sea quien sea el 
muerto. E l sistema espanta, figure 
donde figure 1̂ asesino. Y no es si-
no siembra de tempestades eso de 
aprovechar hechos aislados para exci-
tar pasiones y armar brazos cubanos 
con el puñal de injustas vonganziis. 
Y luego, lo inconsistentes y lo varia-
bles que son aquí las actitudes políti-
cas de los hombres. Ved eso de Cien-
fuegos, donde se quiso hacer creer 
que la muerte del alcalde era obra de 
los conservadores, por no permitir él 
cierta manifestación callejera y don-
de los "Sicarios de Frías" aparee."¡i 
decretando la muerte de "Chichi." 
Hace pocos meses, los dos asesinados 
y los dos asesinos eran liberales; nin-
guno de los cuatro ha figurado en el 
partido conservador; los cuatro eli-
gieron a Gómez y a Zayas en 1908 y 
los cuatro fueron políticos locales y 
empleados del gobierno liberal. 
Figueroa se suma a la Conjunción 
y apoya la reelección de Méndei, 
"Chichi" aspira a la alcaldía con el 
apoyo de Ferrara y García Santiasro; 
triunfan los conjuncionistas, y Mén-
dez y su defensor póetumo dejan do 
»er zayistas. E n los mismos días del 
primer hecho, se realizan gestiones 
en la Habana por volver al campo li-
beral a los asbertistas; se fomenta la 
frialdad entre el Gobernador y Meno-
cal ; se cree posible que tornen <al re-, 
dil liberal los hijos pródigos, y enton-
ces ocurre el segundo asesinato. Pero 
cuando ocurre, ya Menocal y Asberfr 
se han puesto de acuerdo; ya la Con-
junción se ha soldado; ya no hay po-
sibilidad de que Figueroa y los ami-
gos de Méndez se separen de Cabre-
ra y L a O. García. Y entonces se dc-i 
clara que los conservadores decreta-
ron la muerte de*"Chichi," y desdé 
Zay¿8 hasta Guinea asumen las he-
roicas actitudes y idmenazan con laa 
espartanas resoluciones. 
Política tan versátil entristece. Ti 
entristece más ver a hombres de ho-
nor y de cultura, algunos experientes 
y envejecidos en el servicio de la pa-
tria fundando sobre esa política ra-
mera, castillos de odios y de vengar-
¿as que sólo podrían conducirnos a un 
breve anárquico período y tras él a 
la pérdida absoluta y definitiva d© 
nuestra personalidad naaional. 
Lo cuerdo, lo patriótico, habría si-
do pensar y decir que el crimen pri-
mero había sido obra pasional de un 
ex-policía a quien se negaba, con o sin, 
razón, el pago de cierta cantidad; y 
el crimen segundo, obra pasional de 
otro policía que había creído ver en 
el primero la consecuencia de una 
inducción de "Chichi." enemigo per-
sonal de Méndez. Así se hubieran 
aplacado alarmas, se habrían evitado 
agravios colectivos, y luego los tribu-
nales habrían inquirido si había algo 
más que la ofensa personal en ambos 
hechos. 
Pero no ¡ la política entre nosotros 
vive del escándalo; la popularidad se 
adquiere y conserva fomentando eno-
jos y agitando pasiones; los hombres 
en quienes debía ¡nos esperar mayor 
ecuanimidad, excitan también a la^ 
masas pasionales y dificultan la con-
fraternidad entre los cubanos. Las 
consecuencias serán desastrosas para 
todos. 
m m 9 
Una madre caritativa—asi f í r m a -
me escribe desde Santa Clara pidién-
dome flores de admiración y plácemes 
para la señorita María Luisa Pascual, 
que ha organizado allí una "Rama Ju-
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v^ni l del Sunshme" para socorrer a 
las familias necesitadas. 
Di-ce mi comunicante qne todos los 
periódicos de la ciudad del Ca-piro 
han enaltecido como debían a la inte-
ligente y altruista señorita Pascual, 
y que ya han sido favorecidos por la 
nueva inst i tución algunos hogares 
miserables de esos donde jamás es 
fíato, donde iodo ê  sufrir y desespe-
rar hasta un momenio en que de ellos 
se acuerda la piedad cristiana. 
; Cómo no he de sentir las hondas 
simpatías por la benefactora villacla 
reña yo que creo que no hay grandeza 
igual a la del que hace limosnas, ni 
misión más bella y santa que la de 
pedir a los que tienen para dar a los 
que lo han perdido todo en las luchas 
amargas de la vida? 
Corazones generosos quiero; ativi-
dades en servicio del mísero; almitas 
así que se consagren al consuelo del 
triste; así eran las matronas cubanas; 
así fueron en días mejores las sensi-
bles damas de nuestra raza. 
• « « 
Y concluyo felicitando a " L a Es-
cuela Cubana," ilustrada revista pro-
fesional; porque publica el retrato y 
algunas notas biográficas de María 
Josefa Domenzain, la maestra muy 
rul ta y la a,miga muy afectuosa, en 
cuya justicia ho trazado antes de aho-
ra sentidos renglones. 
Tal señora merece honor t a l ; se 
favorece a sí misma " L a Esctiela Cu-
bana,"' rindiendo homenajes a Mana 
Josefa. 
J o a q u í n N . ARAMBURU. 
E L E M B E L L E O I m Í e N T O D E L 
H O G A R . Puede usted realizarlo a cam 
bio de muy poco costo, haciendo sus 
compras en la bien conocida casa de 
Obispo," S5. L A S E C C I O N X . 
La política internacional, d is t ra ída 
con la cuestión planteada por Austria, 
de vida o muerte para la paz univer-
nal, no da pretexto al cable para otros 
asuntos. 
M i l y mií cosas pasan inadvertidas 
o no se les concede importancia algu-
na; y he aquí que, supeditados al ca-
.ble, no se nos habla sino de Austria, 
de la movilización de Austria, de lo 
que pretende hacer Austria y, en su-
.ma, de los servios y monteuegrinos 
que en su propia salsa se va a comer 
Austria. 
A l apartar nuestra atención de es-
te asunto, confesamos que nos cuesta 
trabajo sustraernos a la sugestión que 
en nuestro ánimo ejerce. Pero es pre-
ciso ; hay que estudiar el problema 
que presenta Estados Unidos a los ja-
poneses privándoles del derecho de 
adquirir tierrffs en p1 Estado de Cali-
fornia; es preciso analizar el desen-
volvimiento de China, que ya parece 
funcionar legalmente con la apertura 
de su Asamblea nacional, y es preci-
só, en f in , ocuparnos de los sirios, 
pueblo ansioso de libertades, que para 
entrar en una era progresista lucha 
desde hace años en pro de una auto-
nomía que la Sublime Puerta no les 
ioncede. 
La guerra acalló en Siria no pocas 
reclamaciones y contuvo muchas im-
oacieneias. E l patriotismo se impuso 
y la voz del pueblo ahogo propósitos 
egoístas de positivo éxito. Pero esta-
ban los búlgaros frente a Anlrinópo-
l is ; servios, griegos y montenegrinos 
tenían sitiadas las. plazas principales 
del imperio y la Siria no quiso echar 
sobre sí el borrón que implicaría el 
haber distraído la atención del Go-
bierno, contribuyendo a la bancarro-
ta que se avecinaba. 
El desastre es ya inevitable: por 
eso es que los sirios vuelven a la car-
ga, haciendo resurgir con más fuerza 
que nunca el movimienco autonómico 
por eí que con tanto tesón luchan. 
Este movimiento comen/ú hace años 
en Beyruth y de esta población saltó 
a Damasco y Alepo. La guerra, como 
ya hemos dicho, abrió uu paréntesis 
que cerró la rendición de Andrinópo-
lis y el desastre de Chatalja. Ahora 
se manifiesta nuevamente, habiéndo-
se celebrado asambleas por los nota-
bles del partido a f in de introducir 
reformas en los primeros programas 
que se redactaron. 
Entre esas reformas hay una que 
aboga porque se generalice la ense-
ñanza de la lengua árabe y que sea 
declarada idioma oficial conjunta-
mente con el idioma turco. 
Este, así como otros números del 
programa de reformas, ha causado 
muy grata impresión en los sirios, lo 
que ha dado notable aumento a las 
masas autonómicas, ya de antiguo 
muy nutridas. 
Otro factor hay que ha contribuido 
mucho en pro del autenomismo, según 
informes que tomamos de una corres-
pondencia inglesa procedente de E l 
Cairo. 
Las compañías de t ranvías y de luz 
eléctrica—dice la citada correspon-
dencia—que prestan servicio en Da-
masco, sostienen tarifas que rio satis-
facen al público. 
E l comercio pidió reformas que no 
fueron atendidas y cuanto más nume-
rosas eran las redamaciones más in-
transigencia se advert ía por parte de 
los administradores de las compañías. 
Entonces comenzó una doble huel-
ga de abonados y viajeros, siendo ca-
da día menor'el número de aquéllos y 
mayor el de personas que discurr ían 
a pie por la población para evitar el 
uso del t ranvía . 
Las compañías acudipron al valí de 
Damasco, quien mandó prender a los 
personajes más dignificados del auto-
nomismo, por ser éstos los que mayor 
resistencia hacían en nombre de los 
intereses del pueblo. Y he aquí a los 
detenidos convertidos en apóstoles 
del elemento popular y en defensores 
del comercio y de la industria, quie-
nes, por razón de sus ideas políticas, 
han arrastrado a los que antes hacían 
oposición al autonomismo y decidido 
a muchos otros que se mostraban du-
dosos o indiferentes. 
Es decir que un suceso tan inespe-
rado como el que cita el corresponsal 
inglés en E l Cairo, ha dado impulso 
poderoso a una idea política que ha 
llegado a constituir una fuerza irre-
sistible. 
Lo probable es que la autonomía de 
Siria coincida con el tratado de paz 
que, según el Gobierno inglés, f i rmará 
en breve Turquía con los Estados bal-
cánicos. 
G. R. 
E l A R C I P M D t N A V I A 
Para Don Nicolás Rívero 
Apenas comenzara a enseñorearse 
día, dorando las montañas , cabri-
II."ando al mar, ensañándose con el 
rocío que lo despojaba, gota a gota, 
de las hojas, de los pétalos y de las 
h.erbas, y ya yo tomaba el viejo ca-
mino de hidalgos que conduce a Ve-
ga desde Navía. 
Camino trazado a punta de pico, a 
goloe de herradura o por el resbalar 
furioso de las torrenciales lluvias, no 
por la llanta chilladora de los carros, 
porque se despeñarían , en los tre-
mendos declives, torceríanse en sus 
recodos bruscos y no subir ían sus 
arriesgadas cuestas. 
Sabía la marea en el río Navia y 
dábame el nordeste al frente. De le-
jano venía esta brisa, nuncio de 
buen día en Asturias, envuelta en 
olores, picarona, robárale incienso al 
pino, aroma a laa acacias y liqúenes 
al Cantábrico. 
Por el camino curvilíneo que mati-
zaban los abedules frunciéndose a 
los castaños para dar sombra y en-
marañándose con todo para poetizar 
Ik senda, marchaba yo camino de 
Puerto de Vega. 
M i fraternal amigo, Antonio L . 
Oliveros, en carta desde la Habana, 
ciábame el encargo de saludar al Ar-
cipreste de Navia. E l culto escritor 
naviego quería que yo probara la 
excelsitud de aquellas virtudes que 
atesoraba el santo sacerdote Benito 
Penzol y Labandera. 
Oliveros y yo, republicanos am-
bos, henchidos de idealidad, de no-
bles desesperos por el bien del terru-
ño, equivocados o no, nuestra pluma 
no mercenaria, siempre estuvo en la-
bor por nuestras ideas y en pugna 
con las de él. 
Antinomia de la homogeneidad de 
pareceres, que es la que cimenta la 
amistad y cincela el afecto, hálleme, 
para asombro, que aquel docto cléri-
go adoraba en Antonio L . Oliveros. 
Saber mi misión y abrazarme con 
ademán de apóstol ; enterarse de mi 
nombre y ofrecerme asiento, traspo-
niendo los umbrales de su casa, y mi-
rarme con el cariño y placidez que 
seguramente miraron a los infieles 
los • evangelistas convencidos del 
triunfo, fué todo en uu momento. 
Bienestar el qu-- yo sentía al lado 
le aquel bueno, dulzura la d^ aquel 
recinto pobre, sobriedad la de aquel 
amueblaje, simpatía la que me inte-
resó su verbo sencillo, recogido, cns-
tianísimo, lleno de conmiseración, do-
lido del mal de todos. . . 
El "bien era para él sublime credo; 
hacerlo si ; miramiento su pragmát i -
ca ; su exigencia, su cumplimiento. 
Tt:1 vez, como Tolstoi, él creyó que 
de la reciprocidad del bien, única-
mente vendría la humana felicidad. 
Su bondad me doblegó: Hay una 
jcrarcpiía—la bondad inmaculada— 
ante la etual todos nos prosternamos. 
Y" mis quejas fueron a aquel sacer 
dote, en confesión, no por entre las 
celosías que marca el dogma, pa-
triarcalmente, interesadas por su f i -
gura, captadas por su beatífica pla-
cidez, comparable en aquel momento 
a la escultura sublimadamente lacia 
que del Cristo, Redentor Nuestro, 
pendía frente a nos. 
"Usted como Oliveros, como miles, 
no son precisamente malos cris-
tianos; la religión del divino corde-
ro no es expresamente práct ica, que 
en ellas nada vale la práct ica sin la 
obra. 
"Entre ustedes que la obran sin 
fe, y ellos que la practican sin enca-
recimiento, no sabría yo señalar cuá-
les los mejores." 
Seguía él en su amorosa conversa-
ción. Apenas objetaba. 
Y cuando en su peroración casi 
llegó a. aquella exclamación del 
"Mís t i co : ' * Padre Eterno, y ¿qué 
cielo reservas para los que son bue- j 
nos y no creen?, le dije: Padre, Pa-j 
dre, si todos fueran como usted! 
¿quién resist ir ía a la bondad de la j 
doctrina? 
Y él sonreía entristecidn de mi re- I 
ligiosidad de poca fe, de nuestro or- ' 
güilo vituperable, refractario a ren- j 
dir culto al Dios crucificado por nos-1 
otros, de la misma manera que el 
aldeano ignorante y perverso, el 
chismoso irredento y el cacique sin 
entrañas . 
Recuerdo grato y perenne en mi 
memoria la visita al Arciprest ' de 
Navia! 
Varón justo, hombre impoluto, f i -
gura paralelo único de aquel Obispo 
de "Los Miserables," pobre y vene-
rado de todos! 
El pudo ser rico, pero "me asusta, 
decía, el llegar a ver cuarenta duros 
reunidos. Esc número puede que 
acicatara la avaricia, despierta en la 
carne pecadora... y figúrese usted, 
a mis pobres, a mis enfermos, a tan-
ta gente necesitada; mi misión sub-
vertida y a mis feligreses todos asus-
tados y negándome su afecto, la más 
grande riqueza a que yo aspiro. 
De una carta de Oliveros, cuya 
nema acabo de rasgar, son estos pá-
rrafos íntimos que llegaron esta ma-
ñana a perturbar con sincera tribu-
lación mi esp í r i tu : 
" S u carta, alegre y picaresca, ami-
go, llega como retozando muecas por 
sobre la pena inmensa que hoy me 
aflige. 
" A q u e l santo varón, nuestro ami-
go, dechado de virtudes y espejo de 
hidalguía, que se llamó Benito Pen-
zol, párroco de Vega, ya no existe! 
" E l Arcipreste de Navia se nos 
fué llevando jirones de nuestra al-
ma! 
"Puedo asegurarle que es la única 
vez, después de hombre, que mis 
ojos vierten lágr imas movidas por el 
sentimiento. No conocí a mis pa-
dres ni a mis hermanos... Ese cam-
bio, mejor: ese intercambio de afec-
tos recíprocos que obliga a corazo-
nes amantes, no lo conocí más que en 
este hombre, con eso admirable sa-
cerdote que era la encarnación del 
bien sumo." 
Y a vos, D. Nicolás Rivero, alma 
congénere del difunto, comulgadores 
en Iqb mismos sentimientos religiosos 
y que -por una grande, recíproca y 
vieja amistad unidos estuvisteis, 
traslado yo la triste nueva, para que 
con nosotros lloréis la ida de aquel 
manso de corazón, que puso mucha 
ventura en el de todos los humanos, 
y os uüais en nuestros deseos por que 
la ingrat i tud de los hombreL no 
triunfe dando al olvido la estela de 
ejemplares enseñanzas — caritativas, 
fraternales y piadosas—que tras sí 
deja el Arcipreste de Navia. 
m. ISIDRO MENDEZ. 
Es verdad, éramos viejos amigos 
Hace cuarenta y ocho años vivía-
mos, pared por medio, en dos celdas 
del Seminario de Oviedo. 
E l , Benit ín Penzol, cursaba sexto 
año de teología; yo, el primero de 
filosofía. 
En la pared medianera de nues-
tras celdas y en un rincón escondido 
habíamos hecho un agujerito por 
conde se comunicaban nuestras al-
mas y por donde ¡enorme delito! pa-
saban de vez en cuando cigarrillos 
de papel o " p i t i l l o s , " como se lla-
maban allí. 
Benitín era todo un caballero. Te-
nía una inteligencia muy clara y un 
corazón de oro. 
Así no me ext rañó que nuestro co-
mún amigo D. Vicente Loríente, al 
darme días pasados la triste noticia 
de su fallecimiento, me dijera: A pe-
sar de estar, durante muchos años, al 
frente de los mejores curatos de la 
diócesis no dejó absolutamente na-
da; todo se lo daba a los pobres. 
Hace años, volviendo de Castropol 
a Gijón, tuvimos el gusto de abra-
zarnos y de recordar aquellas tra-
vesuras de la infancia de que dejo 
hecha referencia. 
—Ya no nos volveremos a ver, me 
deeía conmovido al despedirnos. 
Y era verdad, en este mundo ya no 
nos volveremos a ver; pero Dios 
querrá que nos juntemos en el ciclo, 
adonde seguramente babrá ido Pen-
zol por sus virtudes y adonde espero 
yo i r por la misericordia divina. 
n . RIVERO. 
Í E G m S T o c i A L 
Al Círculo Católico 
. Pensando estábamos en la regene-
racióu que se impone en todas las es-
feras de la vida social, cuando tro-
pezamos con una noticia grata en 
extremo para nosotros, por tratarse 
del comienzo de esa regeneración tan 
deseada, y más que deseada, necesi-
tada. Poco es en verdad lo realiza-
do en un año de existencia por el 
Círculo Católico de nuestra capital, 
si se tiene en cuenta el largo camino 
que le queda por andar, si ha de te-
nerse por un instrumento poderoso 
de reforma, social; pero ya se han 
dado los primeros pasos y éstos sue-
len, ser los más penosos. Se ha con-
gregado en torno de su bandera a 
cerca de un millar de socios, muchos 
de los guales quizás se hubiesen 
abandonado al •'dolco famiente," 
tanto más agradable cuanto más du-
ñ i n o ; se los ha dicho en conferencias 
y reuniones que tienen una obliga-
ción que cumplir con Dios y con la 
sociedad; se les ha proporcionado la 
fuerza que sólo la unión proporc.r-
na; se les acaba de procurar uu solaz 
recreativo y sano que distraiga sus 
ánimos sin herir su honor 
ayuda de Dios, serán eno - ^ 1 
por nuevos senderos de n¡toad3 
benéfica y social. ^ ^ e t e j a 
En ninguna época de k u 
humana se habló tanto comn Jria 
de regeneración social df r ¿ ^ 
del obrero, de mejoras para 
letano; pero es meneste- t̂>-
también que nunca se ha' (̂ •e0aíe8a, 
do tanto acerca de esos 1SlJarata. 
problemas como en nuestros rt' ^ 
inmensa mayoría de los modor ' ^ 
formadores se parecen - ' 
otros menos, a los liamados^rpf Inás-
dores del siglo luterano- n lna-
cumen^r por casa la retorm^81^ 
luego '•con la conciencia l i l ^ 
como dice el P. Basilio / larez ^ 
carse a la regeneración de lo-' ^ 
ños ; lo demás es perder tieL^1^ 
hacerse odioso ante Dios y a t 1 
historia. Plétora de maestros"s" í* 
de ver en estos tiempos, pero ech| 
pocos son los que practican s n * Í 
pía predicación, y para ser w ^ 0 ; 
es preciso sór antes mártir del 
Fácil , muy fácil, en verdad, debo 
mostrarse defensores de lá.s 
necesitadas cuando se truena en 
la usura desde lar, comodidades 1 
un hotel-palacio a lo Leiroux 
disfruta de todos los privilegio^ ? 
un millonario a lo Pablo lRu 
Lo arduo, lo sincero está en sacril 
carse personalmente por sus h e n S 
nos, sacrificando su propio bienestal 
disponiendo de su caudal en benefl 
cío de los necesitados y doponiernto 
en aras del bien ejeno lo que pudie. 
ra considerarse con frecuencia le»; 
timo derecho. 0 
La mayor parte de los r e f o r m a d l 
res modernos ven en el hombre um 
mera máquina , un autómata, un ¡3 
mal altamente perfeccionado, y St 
imaginan que con darle de comer j 
beber con abundancia ya están satií 
fechas todas sus necesidades. Y sin 
embargo Cristo di jo; "no de sólo 
pan vive el homjire." La sociedad 
moderna está enferma, no precisa-
mente del estómago, aunque de eso 
tambirn adolece, gracias muchas ve 
ees a la intemperancia, sino mas bieo 
del espír i tu , del corazón. 
La civilización en que vivimos en 
lo que de bueno tiene es frutu do la? 
ideas cristianas que, a pesar de si» 
detractores, se han introducido' cd 
todos los usos de la vida, informal 
do sus b\yes, sus costumbres y si» 
obras; los males que nos aquejan 
provienen precisamente de conside-
rar muchas veces al hombre a Ir ma-j 
ñera de un simio más o menos do-
mesticado, anhelante tan sólo de 
"pan y juegos. ' ' 
" L a civilización propiamente di-
cha, dice el augusto prisionero del 
Vaticano, es una civilización Cristi» 
na, tanto más real, más durable y 
más fecunda en ricos frutos, cuanto 
es más francamente cristianaj tan-
j lo más decaiiente, tanto más perju-
dicial a la sociedad, cuanto más se 
aparta de las ideas cristianas." 
He ahí, pues, miembros directivos 
¡ del Círculo Católico, vuestro caminn; 
i es el camino de reforma social, pero 
: ealcfobi en las huellas de la Cruz; 
Proporcionad, como l o habéis, legíti-
mos recreos a vuestros asociados, 
; procuradles una holgura cristiana en 
[ el cumplimiento de sus deberes, pf-
E s t á s i e m p r e b i e n v e n i d o 
13 A T O D A S H O R A S , a 
A n t e s y d e s p u é s d e l a s c o m i d a s » 
P i d a u n P L U S M E N O C A L 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u e n t r e . 
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Los mejores para la conservación de la boca y los diente.» 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al pos mayor 
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¿SI LAS PERSONAS ELEGANTES SE VISTEN EN ESTA 
SU CASA, por qué Vd. no he de ser una de lanías? 
V I S I T E N O S V V E A N U E S T R O S 
T R A J E S H E C H O S 
DE CASIMIR, colores y estilos muy 
elegantes 
DESDE 
DE ALPACA, negra, azul o de colores 
de gran moda 
DESDE 






DE DRIL CRUDO, blanco o de color 
DESDE . . . . . 
DE "SHANTUN8" tela de gran novedad 
DESDE 
DE DRIL BLANCO núm. 100, legitimo 
DESDE 
3(1 5 
6 0 i 
PARA J O V E N E S - T r a i e s de d r i i b lanco o crudo , cruzado o atablonado, desde ?3 -00 , 
ANTIGUA CASA D E J. VALLES 
S A N R A F A E L 1 4 
R E M I T I M O S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L X J S T R A P O 
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' DIARIO D E LA MARINA —Ediciói rTe Ta tarde —Abril 17 de 1913. 
pro-
muy 
in nerdáifl de vista sus intereses 
ro lips Mirad por su cuerpo, mas 
10 nlvidéis su alma. Tenéis a vues-
f l^lo un respetable numero de so-
lPn ^rtenecientes a todas las c ases 
c;1<,S]« sociedad, caballeros ejemplares 
Crist ianas damas, pues trabajad 
V rinl v moralmente por su mejo-
;na nto A su número se agregan 
^continuo nuevos^candidatos; ad-
líos v encaminadlos. 
f ranc i sco ROMERO. 
P R O V I N C I A S 
POR LA ISLA 
A L V U E L O 
Los "mercaderes" de tabaco 
MAmicro siranil: Adjunto la infor-
Lvión publicada en un diario de la 
Kbana de la que te hablé hoy en el 
E n a nuestra llegada a Zaza del Mc-
\L i •orno comprenderás, no se conci-
E nue los que nos dedicamos a com-
Ear tabaco seamos los autores de las 
Erfas por las cuales se les exige dme-
' a los pobres campesinos, ni de las 
alarmas políticas, toda vez que ningu-
n0 de nosotros es'político, y que a to-
Bos nos conviene grandemente que 
refae la paz y la tranquilidad comple-
ta en ol país. . J , t , , 
Respecto a precios del tabaco en la 
actual ^ecl™, '""nsidero que ninguna 
casa tenga rormado juicio exaicto de lo 
que debe o puede pagar por los taba-
cos en matules, puesto que hay que 
esperar que éstos sequen y que des-
pués de' .seos haya blanduja para po-
der apreciar lo que den en clases, úni-
ca forma de pod^r apreciar su valor. 
Nada importa que yo, por ejemplo, 
quiera comprarlo a cinco pesas, cuan-
do hay más de cien casas que compran 
tabaco, y cada una opera por su caen-
la, no existiendo ningún trust ni con-
venio entre nosotros." 
Hasta aquí la carta cíe un distingui-
do mercader 'de tabaco, perteneciente 
a la razón social de señores Sobrinos 
dp Antero González, cuyo señor le-
vanta honradamente la voz. protestan-
do de una información publicada re-
cientemente en las columnas de nues-
tro distinguido colega " E l Día,"' y en 
la que se pretende hacer aparecer a 
los compradores de, tabaco como los 
que envían cartas a los vegueros y no 
vegueros exigiéndoles dinero, amena-
zándolos con darles fuego a sus casas 
de tabaco si no son complacidos, y ase-
gurando que este procedimiento lo 
emplean con el fin de amedrentar al 
campesino y de este modo poder con-1 
seguir a ínfimo precio el tabaco perte-
tiente a la actual cosecha. 
Los mercaderes de tabaco, como vul- j 
garmente se conoce a los empleados de 
los almacenes de tabaco en rama, son ! 
personas honradas que gozan de reco-
nocido prestigio. 
Que el corresponsal de " E l D í a " en 
Placetas dijese que ellos pueden ofre-
cer precio más bajo del que ha de valer 
la mercancía que van a comprar, ca-
bía en lo posible; para eso son comer-
ciantes, y en ellos no está la culpa de j 
que el veguero acepte la oferta que le j 
hacen; pero pretender presentárnoslos 
como incendiarios, como bandidos, co-
mo hombres sin conciencia, eso no es 
posible. 
Las cartas exigiendo dinero, es una 
verdad que se envían periódicamente, 
y no sólo a los vegueros, como dice di-
cha información. ¿Es veguero el señor 
de la Luz Martínez^ alcalde de Yagua-
jay a quien recientemente se le ha exi-
gido importante suma por el rescate de 
uno de sus hijos'/ ¿Es veguero el colo-
no que hace líos días se presentó a las 
autoridades habaneras pidiendo le 
fuese- enviado a sus propiedades a un 
detective para ver el modo de captu-
rar a quien constantemente 1c está exi-
giendo djnero. amenazándolo si no lo 
entrega? Muchos casos análogos a es-
tos se están registrando constantemen-
te y no en personas de vegueros, y de 
cuyos casos no .se da .conocimiento, 
bien por no ponerse a mal con los au-
tores de los pedidos, o por no verse 
envueltos en asuntos judiciales, pues 
esto les ocasionaría trastornos en la za-
fra si abandónasen sus quehaceres. 
E l mal no está en los que a com-
prar tabaco se dedican, pues estos cum-
plen con su détíer solamente con poder 
hacer compras a los precios más redu-
cidos que les sea posible, sin que ten-
gan que recurrir al denigrante oficio 
de imitadores del célebre bandolero 
Inocencio Soarí (pues este es el verdri-
dern apellido del que con sus hazañas 
se ha hecho uno de los hombres más 
populares del país) él mal está en que 
por los pueblos e inmediaciones de los 
mismos so consienta que viva tanto 
desocupado que sin oficio ni beneficio 
de ninguna especie se les ve abundan 
tes de dinero sin que se conozca la pro-
cedencia del mismo. 
E l mismo señor Alcalde de Yagua 
jay, a los pocos días del secuestro de 
su hijo y de haber entregado la canti-
dad exigida por su rescate, me decía: 
"Estamos inmediatos a Semáná San-
ta; si usted ve por ahí a alguno que 
no tiene oficio ninguno, y anda abun-
dante de dinero en estos días, ese mis-
mo es el que tiene mi plata.'' 
S E R AÑIL. 
S A N T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Abril 13. 
Llegada de la "Tuna Jovellanos." 
Con entusiasmo indescriptible fué reci-
bida en la tarde del jueves por todas las 
clases sociales esta simpática y aplaudi-
dísima agrupación artística. 
Puede decirse que los días que estuvo ia 
"Tuna" en esta culta capital fueron de 
fiesta general para todos los habitantes. 
La alegría era común; comunes todas 
las satisfacciones que se experimentaron 
desde la tarde dei 11 a la mañana del 13; 
España y Cuba era la única exclamación 
que labios de cubanos y españoles en ví-
tores vibrantes hacían escuchar. L a Es-
paña augusta del brazo de su hija predi-
lecta, paseó majestuosa por la capital de 
las Villa-s durante 48 horas. 
Tap pronto saltaron del tren dirigiéron-
se en correcta formación y tocando ale-
gres pasa calles, al Ayuntamiento, donde 
fueron recibidos por el señor Alcalde y 
concejales. 
Allí ejecutaron el Himno Nacional y la 
Marcha Kpal española y fueron obsequia-
dos con champán, brindando el señor Al-
calde y reprc-bentante de la "Tuna." 
Después visitaron las- sociedades "Li -
ceo," "Gran Maceo" y "Contro de Arte-
sanos" en todas las cuales fueron esplén-
didamente obsequiados y colmados le 
aplausos y simpatías. 
Por último fueron a la casa de Espa-
ña, siendo recibidos por la Directiva en 
pleno con e] entusiasta presidente señor 
Solana a la cabeza. 
Imposible era circular cu aquel gran pa-
lacio, colmado como se hallaba, descollan-
do las más bellas damas de la capital. 
Allí se encontraba la distinguida Sec-
ción de filarmonía titulada "Martí" que 
está Integrááa por señoritas dirigidas por 
el reputado mapstro señor Herrero. Esta 
aplaudida estudiantina fue a saludar a sus 
compañeros en el arte de la bandurria y 
la guitarra y a colocar en su estandarte 
hermosa moña, ceremonia que llevó a ca-
bo la hermosa señorita Dorila Ruíz. 
Los momentos ftasados en la Tolonia Es-
pañola fueron emocionantes. Inenarrables. 
Obsequios, brindis, vítores, atenciones 
delicadas, frases efusi-a;, gracias femeni-
les, cordialidad, en fin, todo lo grande y 
todo lo hermoso que una alma blanca pue-
da soñar como felicidad de los puehlos lo 
vi yo, lo sentí yo con el corazón palpi-
tante de emoción y de placer en esos mi-
nutos que la "Tuna Jovellanos" perma-
neció en la reeia. casa de la Colonia Espa-
ñola de Santa Clara. 
El concierto celebrado en el Teatro Ca-
ridad, fu^ un acontecimiento; excedió a to-
da ponderación. 
Se recuerdan muy pocos éxitos igualen. 
Si el teatro llega a tener doble capaci-
dad, se hubiera colmado de la misma ma-
nera. 
¡Hermoso golpe de vista presentaba la 
bonita sala del Caridad! ¡Cuánta mujer 
hermosa I ¡Cuánto lujo y sobre todo, cuán-
ta alegría en todos los rostros! 
T̂ a "Tuna" ejecutó el Himno Nacional 
cubano y la Marcha Real española que 
fueron escuchados de pie por la enorme 
concurrencia. 
Durante el concierto se hicieron aplau-
dir los "tunos" en cada una de las piezas 
que ejecutaron y muy especialmente su 
director, señor de la Vega, que recibió mu-
chas ovaciones. 
E l gaitero, como siempre acontece con , 
él, recibió la ovación de la noche: aquello \ 
fué el delirio. 
V bien que se la merece. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
¡ ras de San Eusehio. Tabaco 
beo.v café de Coles. 
A ' " L a Tropieal" el domingo 
do Ca 
Y así como ¡a recepción que se la hizo 
a la "Tuna" y la brillantez del concierto 
celebrado en ei teatro, se d^be a la efi 
caz iniciativa de los jóvenes Nicoiáa Lua-
ces. Antonio Muñiz, Francisco González, 
Valentín González y t'lemente García, que 
con mucho ardor y patriotismo iiu baja ron 
para que resultase como resuiió; un ver-
dadero triunfo, de la misma manera no 
hay que escatimarle aplausos al señor Pre-
sidente y Directiva de la Colonia Españo-
la, la que, después de apadrinar a e¿.os jó-
venes, llevó a cabo a la noche siguiente 
una gran fiesta en su Palacio, en la que 
tomaron parte elementos distinguidos del 
bel canto en esta sociedad y a la que fué 
invitado lo más selecto de la misma. 
Fué esta la fiesta de las fiestas. Nadie 
aquí recuerda otra cosa superior. Para es-
ta fiesta sólo tengo estas frases: deslum-
brante, espléndida. 
L a "Tuna" tocó lo más selecto de su re-
pertorio. Aplaudldísima. 
E l doctor Enrique Rodríguez ejecutó 
dos piezas en el violín; el señor Lorenzo 
del Río una romanza y la barcarola "Vals 
de Amor." La señorita Dorila Riva acom-
pañó al piano todos estos números, reci-
biendo sus ejecutantes aplausos ruidosos. 
L a elegante y distinguida esposa del 
Presidente de la Colonia, señora Aguila 
de Solana, colocó en el estandarte de la 
"Tuna" preciosa moña con los colores na-
cionales, como obsequio de loa españoles. 
Colmada p.̂ á ya <1̂  hermosas moñas, la 
enseña de la "Tuna Jovellanos." ¡Qué 
hermosa lucirá cuando al regreso, la pa-
seen triunfante por la calle Corrida de 
Cijón! 
Eran cerca de las doce de la noche, 
cuando terminó la fiesta que tan gratos 
e imborrables recuerdos nos ha dejado a 
todos. 
Algo se habló de bailar al final; pero 
la noticia fatal que llegó del alevoso ase-
sinato del buen Alcalde de Clenfuegos. qui-
tó el gusto a todo el mundo que rlfsfllrt 
silenciosamente haciendo tristes comonta-
rios sobre el hecho que priva de la vida 
a un hombre de bien y a Clenfuegos, de 
un hombre que trabajaba incansable por 
su cultura y progreso. 
¡Cuándo se acabará este imperio del 
puñal del asesinato y de la guapería! 
Dicen que el 21 d^ Mayo por la ma-
ñana se dará por terminado tan bochor-
noso imperio. 
Concluyo felicitando a los entusiastas 
jóvenes que antes nombré así como calu-
rosamente al presidente y Directiva de la 
Colonia Española, por el éxito obtenido en 
estas memorables fiestas, gracias a sus 
gestiones y entusiasmos. 
Y al pueblo, a este noble pueblo cubano, 
a estas hermosas mujeres de Santa Cla-
ra, que con su arrogante presencia dió 
realce y .animó estos días españoles: a 
ese pueblo y a esas damas, a más de la 
felicitación más entusiasta, nuestro cora-
zón envuelto en el lienzo perfumado de 
nuestras más sinceras gracias. 
PAZOS. 
C E N T R O G A L L E G O 
Habieudo acordado multitud de 
amigos y a i mi t <: dores del señor Ba-
silio jfUvarez, leader ilustre de la 
emancipación gallega, rendir un ho-
ineiiújé m á s dé admiración y simpa-
tía a tan insigue defensor de la liher-
tad y de fes d. ivchos de los humildes, 
después de su iriunfanle y victorioso 
viaje de propaganda por la Repú-
hiiea. exh'li tamos a todos-los aman-
tes de la v.-alizaeitm del derecho y 1 
la libertad, así como a todos los que 
se llamen buenos paisanos del após-
tol de la reivindicación de] labrador 
gallego, para que se adhieran a tan 
memorable homenaje, inscribiéndose 
en las listas de adhesión, patentizando 
así una nueva vez. el patriotismo fer-
voroso y ía devoción que sienten por 
el santo nombre de la Patria irreden-
.ta y por la reivindicación gloriosa de 
sus fueros. , 
Adherirse al banquete homenaje a 
tan distinguido huésped, que signifi-
ca el símbolo de toda una aspiración 
político-social einant'ipa lora, equiva 
le a dcmoslrar que todavía los gal!" 
gos de Cuba piensan alto y sienten 
hondo; significa qú^ el scni imiento de 
patriotismo no üa desaparecido, y 
con él la dignidad de \;\ ra /a; entra-
ña una prueba evidente de qxre*los eo-
ra/.om's gallegos ritnmn h! unisono de 
las •aspiraciones liherlMdnrns del más 
sufrido y virtuoso de los jpnébos: 
Por tanto, nosotros que estamos 
siempre ¡ ' r e s t o s ¡i eolabctoitr a. todo'lo 
que signifique pleitesía y reudimteii-
lo h un grande hombre, Miiimanos a la 
rulonia gallega aoitd*a a prestar el ca-
lor de su asentimiento y el testimonio 
de SU afecto al gran orador, Pbro. Ba-
silio Álvarez, adhiriéndose al ban-
qnete. 
Nota.— 'En la Secretaría-del Cen-
tro QtállegO se admiten adhesiones. 
Precio del eubiertó, $0.30 oro. 
PROGRESO OF C O L E S 
En el histórico mamoneillo de " L a ] 
T r o p i c a l . t e n d r ó lugar el próximo 
domingo una espléndida .jivn organi-i 
¿áda por los entusiastas hijos de Co-¡ 
les. Habrá baile, habrá gaita y habrá | 
el siguiente menú que de veras atrae: 
Entremés: Jamón gallego, Mortade-
11a y sancbiehón de LyQn. Rábanos y 
aceitunas. 
Entradas: Arroz con pollo a la ga-
llega. Lacón con cachelos das Quin-
tas de la Barra. Vino de Rivela y cer-
veza. 
Postres: Melocotones de Cüsty. Pe-
VALEÑOLA. Y MURCIA 
Debiendo esta Sociedad celebrar 
junta general extraordinaria para dar 
cuenta de los acuerdos tomados en 
junta de Directiva con motivo de la 
llegada a la Habana de la eminente 
diva valenciana señorita Lucrecia Bo-
ri. invitamos por este medio a todos 
los valencianos, socios y no socios, 
para que concurran a la casa social, 
Aguacate 48 (altos), el domingo 20 de 
lós ron-ientes, a las dos de la tarde. 
ée bate saber al propio tiempo que 
los tickets para la jira de esta socie-
dad ha de celebrar en los jardines de 
La Tropúal" el día 11 de Mayo, 
i r s i i v i d a d de Nuestra Señora de los 
Desamparados, se hallan a 1a venta eg 
asa de los señores José Ensebio, Es-
cobar 128, y Vicente Méndez, Lealtad 
103, todos Tos días de 7 a. m. a 8 p. m., 
v en la casa social hasta las diez p. m. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. aJtos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomirc 
Dispensario " l a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cnén-
i.ni soló con la generosidad dê  las 
persona*! buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condosada. arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
NECROLOGIA 
Han l'allecido: 
En Matanzas, la señora Lntgarda 
Correa de Rivas. 
E n Cruces, la señora Regla Díaz J 
González, viuda de Cairns. 
En Camagiiey, don Ramón Duran 
Nápples. 
En Santiago de Cuba, la señora Ca-
ridad Mareh. viuda de González. 
3 l . 
n ó í i c a de 
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U N I C A L E G I T I M A } ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : — 
S H A E L S E N & P R A S S E 
— — — — — ^ — — ^ — — ^ — — — — — — — — — ^ — — — 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
L . 
C 573 alt. 312-9 F. 
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
P L A C E M E S ! ! 
« • c e i * 
D o V e > n t 
1123 25-1 Ab. 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Hrrina preparada para panqués.—Espárragos gigantes.—Almejas al na-
tural.—Caldo de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cría.—'Are-
na especial para jaulas de canarios.—Cabello de ángel.—Pastas de mamey, 
piña. guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—Mermeladas inglesas.—La famosa pera de jardín en conser-
va.—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y S o b r i n o . - G a l í a n o n ú m e r o 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
105C alt. 10-í 
#0O eCC O (9 o Oo oooeoo««O00 #0 do » » 0 • n 1 
P R I S M A T I C O G E M E L O 
M O D E R N O " 
m 
0 VI5T0 CON GEt-HLO PRISMATICO MODfcflNO 
o VI3T0 CON GAU LEO 
GEMELO ANTIGUO 
N u e s t r o s g e m e l o s d e c a m p o y m a r i n a f a b r i c a d o s 
c o n t o d o s l o s d e t a l l e s p a r a n o s o t r o s , s o n c l a r o s , p o t n -
t e s , c ó m o d o s y d e f á c i l m a n e j o . 
T e n e m o s g e m e l o s d e v i a j e d e s d e $ 2 . 5 0 a $ 1 2 0 . 0 0 . 
N o d a m o s e x p l i c a c i o n e s , p u e s t o q u e n u e s t r a c a s a , 
e s y a c o n o c i d a p a r a t o d o s c o m o l a m e j o r c a s a d e ó p t i -
c a p a r a e s p e j u e l o s y a p a r a t o s c i e n t í f i c o s . 
" E L A L M E N D A R E S " 
O b i s p o 5 4 , en tre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
¿ P o r q u é n o v i a j a u s t e d d i v e r t i d o ? 
B U E N A C O M P A Ñ I A 
Y B U E N E Q U I P A J E 
E S T O P O L O Q U E E L 
:: V I A J E R O D E S E A :: 
B A U L E S . M A L E T A S Y TODA C L A S E D E 
E F E C T O S D E V I A J E . C A S I R E G A L A D O S , E N 
L A R E I N A 
A N T I G U A D E C A B R I S A S 
R E I N A Y G A L I A N O 
C Ub¿ A - - C Í24S »1L 
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NOTAS P E R S O N A L E S 
• • 
Dr. César Saiz Alvarez 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro querido 
amigo el doctor César Saiz Alvarez, 
de Manzanillo, donde goza, al igual 
que en esta capital, de generales sim-
pat ías . 
Permanecerá entre nosotros varios 
días, resolviendo algunos asuntos par-
ticulares que aquí le trajeron; propo-
niéndose salir luego para Sancti Spí-
ritus, con igual objeto, y regresar se-
guidamente a Manzanillo. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida y que su estancia en esta 
ciudad le sea grata. 
V I G I L A N T E S J U S T I T U T O S 
Circular de A b r i l 16 de 1913. 
A los efectos de la acreditación del 
haber correspondiente a los sustitu-
tos, y conforme se tiene ordenado, los 
capitanes y oficiales al mando de es-
tación d a r á n cuenta diariamente al 
Capi tán Pagador, en parte separado, 
del servicio que presten los vigilantes 
sustitutos. 
Para la mejor in terpretación y apli-
cación de lo dispuesto y a f in de que 
Be faciliten las operaciones de conta-
bilidad y el sustituto en servicio al-
cance todo el beneficio de su sustitu-
ción, se hace saber que es el propósito 
de esta Jefatura que cuando un susti-
tuto se presente a l servicio pueda ese 
día el mismo individuo suplir el ma-
yor número de ausencias sustituibles, 
y si es posible, por ese medio, que lle-
gue a cobrar la totalidad del día. 
Así, cuando un vigilante esté en uso 
de licencia sin sueldo, por ejemplo, 
un mismo sustituto deberá ser el que 
lo supla en todo el tiempo de la licen-
cia. 
Los vigilantes sustitutos deberán 
concurrir, en tanto sea posible, en la 
misma forma que los demás, a la Es-
cuela de Instrucción, para irse ilus-
trando en sus deberes y obligaciones. 
A. de J . Riva, 
Jefe de Policía. 
FERIA-EXPOSICION OAHAOERA 
Presidiendo ol doctor Emilio del 
Junco, Secretario de Agricul tura, 
Comercio y Trabajo, se reunieron 
ayer el coronel Luis Pérez y los doc-
tores Francisco Cruz, Francisco 
Etchegoyen, Honoré Lainé y Bernar-
do J. Crespo, miembros de la Comi-
sión gestora de la Feria-Exposición, 
para tratar de asuntos relacionados 
con la misma. 
Se acordó que la inauguración en 
la Granja-Escuola se verifique a las 
tres de la tarde. 
Con objeto de facilitar el trabajo 
de calificación que han de realizar 
los señores que componen los Jura-
dos que han de juzgar a.los ejempla-
res de ganado caballar, asnal y va-
cuno que se exhiban, la Comisión 
Gestora ha acordado que se utilice 
el. sistema de puntos, parecido al que 
viene pract icándose en las Exposicio-
nes de ganado en Europa, en vez del 
sistema de comparación que en los 
anteriores cer támenes se ha u t i l i -
zado. 
La tabla que reg i rá será la si-
guiente : 
Origen. 25 puntos 
Tipo ; . . . . 25 „ 
Punciones 25 „ 
Belleza 20 „ 
Capas o pelo 05 „ 
Total 100 puntos 
POR LAS OFIOÑAS 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Robo 
E n la noche del martes .fué robado 
el establecimiento que en la Cidra, 
Matanzas, posee don Alfredo Cante 11, 
l levándose los ladrones $427 que 
guardaba en una carpeta. 
Intento de suicidio 
L a mestiza Manuela Alfonso, veci-
na de Cidra, Matanzas, trato de suici-
darse a cuyo objeto se roció con pe-
tróieo las ropas que vestía prendién-
dose fuego después. 
Un telegrama 
La Seretar ía de Gobernación ha re-
<nbido un telegrama del Gobernador 
Provincial de Santiago de Cuba, tras-
ladando otro del Alcalde M'unicipal 
de G-uantánarno en el cual dice aque-
lla autoridad municipal que el suceso 
que dió por resultado el asesinato del 
comeroiaute señor Vi la , y la herida 
grave inferida al Juez Correccional 
señor Rodríguez y Fernández de Ve-
lasco por el cabo de la policía muni-
cipal de aquel pueblo, Cuesta, se des-
arrol ló a las once de la mañana del 
día 15, mientras se verificaba un j u i -
cio por estafa contra el cabo referido, 
quien al ser notificado de que tenía 
que sufrir sesenta días de arresto, to-
m<3 el revólver haciendo cuatro dis-
paros, el primero de los cuales fué 
dirigido contra su acusador Sr. Ra-
món Vila, causándole la muerte. 
Acto seguido hizo dos disparos más 
contra el Juez, don Enriqu Rodríguez, 
que presidía el acto causándole dos 
heridas calificadas cíe graves, y el úl-
timo contra el testigo de asistencia 
don Antonio Rodríguez Ortiz, quien 
salió ileso. 
Acto seguido fué reducido a prisión 
el autor del hecho por el teniente de 
la policía don Teodoro Corzo y los 
vigilantes Juan Yañez y Estanislao 
Chíveme. 
Por consecuencia del suceso se hizo 
cargo del Juzgado el Juez Municipal. 
La fuerza de la Guardia Rural al 
mando de su capi tán , se constituyó en 
el sitio del suceso, poniéndose en el 
acto a las órdenes del citado Alcalde 
hasta que se tranquilizaron los áni-
mos. 
Casa quemada 
En la finca "Santa Elena,': barrio 
de la Guanábana, Matanzas, se quemó 
una casa de tabla y guano. 
Pidiendo autorización 
Don Leoncio Lamadrid ha solicitado 
la autorización consiguiente para es-
tablecer en Santa María del Rosario 
una escuela privada, con objeto de en-
señar la constitución de la República 
y las leyes vigentes. 
Los Presupuestos de guerra de las na-
ciones. 
Presupuestos de guerra de las dife-
rentes potencias de Europa, cuyos da-
tos remite a la Secretaría de Gober-
nación el Ministro de Cuba en Ber-
lín. 
E l más grande es el de Rusia, que 
llega a 1.843.834.095 francos. 
Alemania 1.686.396.295 francos, 
Inglaterra 1.576.317.000 francos. 
Francia 1.247.725.952 francos. 
Aus t r ia -Hungr ía 657.397.241 fran-
cos. 
Italia 550.690.865 francos. 
Sin lugar 
E l Alcalde Municipal de Bejucal o 
munica al Secretario de Gobernación 
el acuerdo adoptado por el Consisto 
rio, declarando sin lugar un recurso 
de reforma establecido por el señor 
Miguel Delgado, contra otro acuerdo 
de la misma corporación de 3 de Mar-
zo pasado, concediendo autorización al 
señor Isidro Zertucha, para cruzar 
con cañeraís para el servicio de agua, 
los caminos del Término y calles de la 
población. 
D. Julio Fernández 
D. Julio Fernández , hermano del 
difunto "Ch ich i , " ' ha dirigido un te-
legrama a la Secre tar ía de Goberna-
ción participando que el disparo que 
privó de la vida a su hermauo fué he-
cho por el policía dd Cienfuegos To-
más Cabrera, cuyo hecho ha sido de-
clarado ante dos policías de la Secre-
ta de la l l ábana , que se encuentran en 
aquella población. 
Dicho telegrama fué enviado en el 
acto a la Secretar ía de Justicia. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Visita de cortesía 
Acompañado del Ministro de Ale-
mania, esta mañana estuvo a saludar 
al Secretario de Estado, el comandan-
te del crucero "Bremen," de la mari-
na de guerra de aquella nación. 
Mañana, a las once y media a. m., 
le devolverá la •visita el Sr. Sanguily. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Papeles inútiles 
E l Director General de la Loter ía 
ha informado al Secretario de Ha-
cienda que en el archivo de aquel de-
partamento existe una gran cantidad 
de matrices de billetes premiados y de 
billetes sobrantes no premiados, debi-
damente taladrados, sin valor perma-
nente n i interés histórico, y cuya per-
manencia en el lugar en que se en-
cuentran resulta perjudicial, porque 
evita la colocación de otros documen-
tos y papeles de interés para la Renta, 
Venta de terrenos 
Se ha otorgado hoy escritura ante 
el notario don Joaqu ín de Freixas, 
por el Administrador de la Zona Fis-
cal, Sr. Leopoldo R. Parets, en nom-
bre del Estado, a favor de los señores 
José María y Juan Francisco Ortiz y 
de la Maza Arredondo, de una parce-
la de terreno al fondo de la casa An-
cha del Norte 192, por el precio de 
$4,897.69, importe de 139 metros 934 
milímetros a $35 el metro. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Visita a la Granja Escuela Agrícola 
Ayer tarde el Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, doctor 
Junco, visitó la Granja Escuela Agrí-
cola de la provincia de la Habana, en 
compañía del Secretario de Obras Pú-
blicas, Sr. Rafael Carrera, quien exa-
minó minuciosamente todos los de-
partamentos, oyendo de labios del D i -
rector, señor Francisco B, Cruz, cuan-
tas informaciones se le pidieron para 
formar un juicio completo de esta Es-
cuela. 
Allí se encontraban también de v i -
sita los señores Enrique Aldabó y doc-
tor Honoré Lainé, tomando datos res-
pecto a la Feria Exposición Ganade-
ra, que h a b r á de celebrarse el próxi-
mo día 27, según se acordó, al inaugu-
rarse dicha Granja Escuela. 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Carrerá , salió muy satisfecho de 
su visita y felicitó muy sentidamente 
a su compañero y amigo el Dr. Junco, 
por el resultado práctico obtenido y 
las favorables condiciones de la Gran-
j a Escuela, felicitación que el doctor 
Junco hizo extensiva al Director y de-
más funcionarios y empleados que 
han cooperado inteligente y activa-
mente en tan important ís ima obra de 
interés general. 
Junta de albaceas de la testa; icntar ía 
de Arellano 
En la mañana del 15 celebraron el 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, Dr. Emilio del Jun-
co; el Ministro de España , Excmo. 
Sr. J u l i á n del Arroyo y Moret; el 
Ledo. Manuel Rafael Angulo, albacea 
del señor Marqués de Arellano; y el 
Ledo. Sr. Rafael María Angulo, en el 
despacho del Sr. Secretario de Agr i -
culturav en unión del Ledo. Saturnino 
Baños, Presidente del Casino Espa-
ñol» albacea también;, una importan-
te reunión para tratar de la construc-
ción definitiva del Asilo Santa Mar-
garita, que por disposición testamen-
taria se edifica en la finca "Santa 
Mat i lde ," en Artemisa; y según nos 
hemos podido informar, los trabajos 
se ac t ivarán para la inauguración en 
breve de la piadosa insti tución, don-
de encont rarán alivio y albergue los 
ancianos desvalidos, que tanto preo-
cupó al benefactor de esa important í -
sima insti tución. 
Sabemos que para el próximo viaje 
al Asilo será invitado nuestro compa-
ñero el señor Joaqu ín N . Aramburu, 
que tanto se interesa por el progreso 
de la rica región vueltabajera. 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Camajuaní , el señor Se-
cretario de Agricul tura ha dispuesto 
se informe a la expresada autoridad 
que pueden expedirse pases de con-
sumo con fecha del día anterior al del 
sacrificio. 
MUNICIPIO 
Visita de cortesía 
Esta mañana estuvo en el Ayunta-
miento, con objeto de salu(lar 'al A l -
calde, el comandante del buque ale-
mán "Bremen, ' ' surto en puerto. 
Lo acompañaba el Ministro de su 
nación en la Habana. 
E l Alcalde devolverá mañan^. pro-
bablemente, la visita. 
Nombramientos 
Se han hecho los nombramientos 
siguientes: 
Jefe de Negociado de primera cla-
se, con 200 pesos de sueldo mensual, 
el señor Evelio Alvarez del Real. 
Oficial segundo, con 100 pesos, el 
señor Ricardo Barnabé . 
Oficiales terceros, con 75 pesos, 
Mar ía Luisa Polanco y Camilo May-
nilet. 
Escribiente de primera, con 65 pe-
sos, el señor Miguel A. García. 
Escribentes de segunda, con 50 pe-
sos, los señores Gonzalo Diago y Ar-
turo Garen; y 
Aux i l i a r del guarda-almacén de 
los Fosos, el señor Ricardo Bermú-
dez. 
Entrevista 
E l doctor Francisco Arango, me-
idico del Hospital de dementes, celebró 
una entrevista esta mañana con el 
Alcalde, general Freyre. 
Se t r a tó de asuntos rplacionados 
con el estado del asilo "Mazor ra . " 
Conciertos 
Los contribuyentes morosos han 
empezado a acogerse h los beneficios 
del acuerdo adoptado recientemente 
por el Ayuntamiento, a propuesta 
del Alcalde, para el pago de sus 
adeudos atrasados. 
Ya son varios los que han cele-
brado conciertos con el Municipio, 
comprometiéndose a i r abonando un 
trimestre atrasado y otro corriente 
de la contribución hasta la extinción 
de la deuda 
Espérase que todos los contribu-
yentes morosos se apresurarán den-
tro del plazo señalado a celebrar los 
referidos conciertos. 
Un censo 
E l señor Leopoldo Trizar ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, pi-
diendo se declare prescripto el censo 
ine reconoce una finca de su propie-
dad a favor del Municipio, 
Una carta 
E l Alcalde, general Freyre, ha di-
rigido una carta al Presidente del 
Ayuntamiento habanero, señor Pera-
za. con motivo de una información 
errónea publicada por " L a Opi-
n i ó n " sobre el problema de la Presi-
dencia de la Cámara Municinal, 
planteado por los concejales libe-
rales. 
Los establecimientos 
E l Alcalde ha resuelto conceder 
un plazo que vencerá el 30 de Ju-
nio próximo a los dueños de todos 
los establecimientos para que acu-
dan voluntariamente a rectificar sus 
matr ículas . 
Esta resolución ha obedecido al 
hecho de haberse comprobado ^ que 
la mayor ía de los establecimientos 
se encuentran mal matriculados. _ 
Los que acudan dentro de dicho 
plazo a ponerse dentro de la ley no 
se les exigirá responsabilidad algu-
na ; pero a los que no lo hagan se les 
persegui rá enérgicamente imponién-
dosele todas las penalidades que se-
ñala la ley por defraudadores al Mu-
nicipio. 
POR ESOS M U N D O S 
Una torre de oro 
Hasta los ladrones modernos, con 
sus aparatos cientíñeos, tropiezan con 
muchas dificultades para apoderarse 
de las indemnizaciones que Francia 
pagó a Alemania cuando su guerra del 
70. La indemnización se guarda en 
la Torre de Julio de Spandau, ta gran 
fortaleza prusiana situada a doce ki-
lómetros de Berlín. 
Según una ley promulgada en Ale-
mania en 1871, deben guardarse siem-
pre en dicha torre los treinta millo-
nes de duros de aquella indemnización, 
para atender a los gastos de cual-juier 
guerra futura. Además de estos trein-
ta millones de duros, se conserva una 
gran cantidad de oro con el f in de 
ponerlo en circulación en el caso de 
que escasee el ore en el mundo comer-
cial. 
No hay que decir que para guardar 
esta masa de tesoro, se empleen pre-
cauciones extraordinarias. Se guarda 
en dos pisos de la cindadela de la to-
rre, y está repartido en 1,200 arce-
nes de madera. Cada arcón encierra 
veinticinco mil duros en oro. 
La inviolabilidad de las cámaras es-
tá asegurada del siguiente modo: las 
cámaras tienen puertas triples con va-
rias cerraduras cuyas ilaves guardan 
diversos altos funcionarios del Minis-
terio de la Guerra, de tal suerte qu<í 
no puede entrar uno solo. Las puer-
tas son de roble acorazado con plan-
chas de acero y pesa cada una 26 qui-
lates, lo cual puede dar i lea de su re-
sistencia. 
E l oro está metido en sacos, y éstos 
se guardan en los arcenes. Todos los 
tomillos de los arcones están lacrados 
y sellados, de modo que no es posible 
quitarlos sin que se note. Además s?. 
sabe el peso de cada saco en ¡pnramos. 
Inúti l es decir que semejante mon-
tón de oro no se cuenta muy a menu-
do, pero sí se examinan de vez en 
cuando los arcones y los sacos que con-
tienen para cerciorarse de que no ha 
andado nadie con ellos, y para mayor 
seguridad se sacan algunas talegas, y 
se cuentan y ensaj'an las monedas. En 
esta operación toman parte algunos 
diputados. 
Lo que cobran los médicos 
E l difunto czar de Rusia pagó al 
profesor Zacherine, de Moscow, pese-
tas 450,000 por una visita de dos 
días que le hizo en su palacio de L i -
vadia. 
Un doctor, Gale, de Bristol, que era 
ciego, recibió un regalo de millón y 
medio de pesetas por haber curado, 
por medio de cierto tratamiento eléc-
trico, a un caballero inmensamente ri-
co que tenía en la rodilla una enfer-
medad que le impedía andar. 
Sir WlUíam Jenner recibió como 
precio de cuatro semanas de asisten-
cia en el palacio de Sandringhain, du-
rante la enfermedad del príncipe de 
Gales, un t í tulo de baronet y 300,000 
pesetas. 
E l nabab de Rampur, en la . India, 
pagó hace pocos años a un médico mi-
l i tar inglés. 300,000 pesetas por ha-
berle curado un ataque ordinario d?. 
reama. 
LOS SUCESOS 
La blanca María Fernández Moré, 
vecina de Trocadero 22, sufrió una in-
toxicación de pronóstico grave, al in-
gerir equivocadamente cierta canti-
dad de .agua que había en un jarro, y 
en la cual había diluido la noche an-
terior cuatro pastillas de bicloruro de 
mercurio. 
La policía detuvo al blanco Fran-
cisco González Fernández , sin ocupa-
ción n i domicilio, por Mcusarlo el mes-
tizo Andrés Fernández, de haberle 
sorprendido regis t rándole los bolsi-
llos, al despertar en la mañana d<3 
ayer. 
Ambos individuos pernoctaron en la 
posada Amistad 8'8. 
González Fernández ingresó en el V i -
vac. 
E l "chauffeur" Gustavo González 
se ha querellado de estafa contra el 
blanco José Martínez, quien dice le 
alquiló su automóvil para i r a Matan-
zas, y después de regresar del viaje, 
lo llevó al 'hotel "Sev i l l a , " donde le 
dijo lo esperara para pagarle, lo cual 
no ha efectuado, n i sabe dónde se en-
cuentra el acusado, 
Fernández le reclama 40 pesos al 
Martínez, importe de su.trabajo. 
En el kiosco calzada de Galiano 107, 
t ra tó de cometer una estafa, valiéndo-
se de un escudo falso, el blanco Juan 
Cabrera Diaz, vecino de Figuras 64. 
Este individuo fué detenido y remi-
tido al Vivac. 
E n la calle del Prado entre Drago-
nes y San José el coche de plaza que 
conducía Ramón Ipoleta chocó con 
la bicicleta en que montaaba Silverio 
Aguilar, mensajero y vecino de Fac-
toría 70, 
Aguilar sufrió lesiones leves, y ave-
rías el coche y la bicicleta, 
María Hernández Rodríguez, veci-
na de San José 2, pidió auxilio a l v i -
gilante 549, para detener al "chauf-
feur' Miguel Angel Velez, por haber-
se presentado en su domicilio insul-
tándola groseramente. 
E l detenido negó la acusación y 
quedó citado para que hoy compare-
ciese ante el Juez Correccional del 
distrito. 
El menor Mario Soto, aprendiz de 
electricista, vecino de Gloria 49, sor-
prendió al blanco Tomás Valdés, en 
los momentos que trataba de vender 
en un rastro de la calle de Monserra-
te, varias herramientas que le habían 
susiraido a un familiar suyo, 
Valdés al verse sorprendido por 
dicho menor, le dió de golpes. 
La policía detuvo al Valdés y lo re-
mitió al Vivac, 
Constantino Cobo, vecino de Pr ín -
cipe Alfonso 127, se ha querellado 
contra Antonio García Abelido, resi-
dente en el Vedado, de negarse a de-
volverle 14 centenes que le dió en de-
pósito. 
Abelido dice que ahora no pu-ede 
darle más que cierta parte del depó-
sito. 
C A B L E f i R A H A S D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
ESTADOS UNIDOS 
L A H I J A D E L MINISTRO D E CU-
BA CONVIDA PARA UN L U N C H 
A L A S H I J A S D E L P R E S I D E N -
T E W I L S O N Y A V A R I A S S E -
ÑORITAS D E L A B U E N A SO-
C I E D A D , P A R A C E L E B R A R SU 
P R E S E N T A C I O N E N LOS SALO-
N E S D E L GRAN MUNDO. 
Washington, Abril 17. 
L a señorita Amparo Martín Riv€-
ro, hija del Ministro de Cuba en los 
Estados Unidos, celebrará su presen-
ta<nón en los círculos sociales, ofre-
ciendo el sábado en la Leg-ación un 
lunch a las hijas del presidente Wil-
sen y ha invitado, además, a varias 
señoritas perteneciente a la clase so-
cial y a la diplomática que junto con 
ella, han de ser presentadas en los 
círculos sociales de esta capital. 
INCENDIO E N UN H O T E L . — S I E -
T E MUERTOS Y MUCHOS H E -
RIDOS POR H A B E R S E ARRO-
JADO A L A C A L L E D E S D E L A S 
V E N T A N A S D E UN T E R C E R 
PISO. 
Malone, N. Y. , Abril 17. 
De resaltas de un incendio que se 
declaró esta madrugada en el hotel 
"D'Wilson," siete personas murie-
ron quemadas y varias otras sufrie-
ron heridas y lesiones, de las cuales 
algunas de suma gravedad. 
E l hotel fué totalmente destruido 
a consecuencia de una explosión que 
se produjo en el mismo; y como el 
edificio era de madera, bastaron al-
gunos minutos para que las llamas 
dieran cuenta de éL 
L a mayor parte de los muertos y 
heridos se lesionaron al saltar a la 
calle desde las ventanas de un tercer 
piso. 
TELEGRAMAS OE LA ISLA 
(De nuestro Corresponsal, 
ITALIA 
S E A C E N T U A L A M E J O R I A D E L 
PAPA — S U P R E S I O N D E LOS 
B O L E T I N E S DIARIOS. — PIO X 
H A PROMETIDO A SUS MEDI-
COS S E G U I R SUS CONSEJOS Y 
E N T R E G A R S E A UN REPOSO 
ABSOLUTO. 
Roma, Abril 17. 
Anuncian del Vaticano que conti-
núan siendo más aparentes las seña-
les de mejoría en el estado del Papa 
y de no presentarse algur* compli-
cación inesperada, los médicos sus-
penderán mañana la publicación de 
los boletines diarios. 
Pío X , que parece haber compren-
dido al fin la imperiosa necesidad 
en que se halla de un reposo absolu-
to, ha ofrecido rejignadamente a sus 
médicos no fatigarse en lo más mí-
nimo. 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Abril 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 9s. 6cL 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 8^d. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres ahileren hoy a 
€90. 
HOLGUIN. 
Luis Feria enfermo de gravedad 
1 6 - I V ^ 9 p. ^ 
Encuéntrase enfermo de gravedad 
el general Luis Feria Garayalde, abrí 
gándose temores de un funesto desen 
lace por la avanzada edad del enfe 
mo. Hace algunas horas que ha ^ * 
bla. ^ 
Los sucesos de Cienfuegos han pro, 
ducido general consternación a q ¿ 
Pita, Corresponsal 
—̂«B»— t I 
E L VINO PINEDO 
de Bilbao está preparado con vino añeW 
kola, coca, guaraná, cacao y ácido fosfóí 
rico asimilable. Es el mejor vino-tónico 
reconstituyente que se conoce; el más 33-
timado de las familias y para todos loa 
que tengan que ejecutar trabajos intelec-
tuales o físicos sostenidos. Lo recomen-
damos a los lectores como medicamento 
sin igual en su clase. 
En Droguerías y en la agencia, Riela 99 
se vende. * 
N O T I C I A S 
D E L P ü E R T O 
E L " E S P A G N E " 
Con 238 pasajeros para la Habans 
y 75 de t ráns i to para Veracniz ha en-
trado en puerto hoy, al amanecer, el 
hermoso t rasat lánt ico francés "Es-
pagne," procedente de Saint Nazaira 
y escalas. 
Entre las personas llegadas en este 
huque f iguran: 
La señora María Deufau de Le Mat 
y su hija. 
La señori ta Nieves Sarasa. 
E l conocido ^ sportman" Pedro 
Díaz Martínez. 
Los Condes de Barrete e hijof?. 
La señora Magdeleine Labexde»> 
que. 
D . José Villameitide y señora, y 
otros. , 
De t ráns i to va el señor don Ramón 
Pacheco, ex-Ministro de Méjico en el 
Japón , cargo que acaba de renunciar. 
Le acompaña su esposa. 
E L ' ' I P I B A N G A ' ' — L L E O A B A ES-
TA NOCHE 
Según aerograma recibido por 
señores Heilbut y Rasch, consignata-
rios en esta plaza del vapor alemán 
" I p i r a n g a , " dicho buque llegará a 
este puerto hoy a las diez de la noche 
procedente de Hamburgo y escalas. 
E L ' ' V I K I N G " 
E l vapor noruego de este nombra 
fondeó en bahía hoy, procedente da 
Galveston, trayendo carga general 
E L ' T t O V E l L \ O R COBB' 
Esta mañana salió para Cayo Hue-
so el vapor americano "Glovernor 
Cobb," llevando carga, corresponden-, 
cia y 40 pasajeros. 
• CANCILLER 
Embarcó esta mañana par? los Es-
tados Unidos el señor Pritz Berndca, 
Canciller del Consulado de Cuba cu 
Berlín. 
L A H A B A N E R A " 
La lancha "Habanera" que se etf-
coutiviba al servicio de la Capitanía 
del Puerto y que fué llevada a la Ma« 
china donde debía ser reparada, se 
fué a pique esta mañana en los mo-
mentos en que le extraían la paiU. 
Enseguida fué puesta a flote. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
e¡ legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera españolar 
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l i a z a ñ a s 
i n f a n t i l e s 
TLos bo^-scouts ingleses 
I I 
I En nuestra anterior página infan-
fci y con el mismo título del presente 
rtículo, dijimos algo de los Boy-
«Lnis ingleses y de sus altos hechos. 
Hov sin pretender, desde luego, ago-
K ¡a materia, que ofrecería tela cor-
tada para llenar varias páginas (cosa 
Le no haremos, por ser norma nues-
tra huir de prolijidades,) vamos a con-
tinuar informando a nuestros lectores 
sobre el mismo asunto: no con la pre-
tensión de dejar completo lo que sobre 
él puede o merece decirse, en un par de 
* tículos, gjQQ eon ia más modesta mi-
ra de que puedan en ellos entrever la 
eran importancia de los Chicos-Escu-
chas y las ventajas que la raza y la 
.nación puede recoger de su implanta-
ción y desarrollo en Cuba, si aquí acer-
tamos a darles eficaz organización; y 
sobre todo "a infundirles el espíritu" 
flue anima a sus colegas de la vieja A l 
bión. 
A los hermosos ejemplos de valor y 
abnegación que, tomados entre muchí-
simos, señalamos en nuestro primer ar-
ftículo, hay que agregar otros entre los 
cuales ocupan preeminente lugar, por 
lia frecuencia con que ocurreu, los do 
salvamentos en la mar o en \o¿ ríos, 
Ealizados por bravos muchachos per-
toecientes a las patrullas de Bov-
gcouts. lie aquí algunos. 
Unas de las cosas que eu las comar-
L j costeras se.enseña a los boy-seouts 
'̂es a marinear. Uno de estos mucha-
chos, Artlmr DDriver, se hallaba a 
•bordo del balandro-escuela " E l Mercu 
rio" en un tormentoso amanecer de 
Dicirmbre' ele 1011, cuando uno de los 
tripulantes fué arrebatado por un gj' 
le Se mar. Driver no vaciló, y vestido 
[cual se hallaba, se arrobó al agua en 
auxilio d« 1 que las olas se llevaban. 
[ La obscuridad, la tortísima resaca, el 
duro vientot hicieron imposible; que el 
bote que inmediatamente lanzó a', mar 
c! patrón del "Mercurio" encontrara 
ía los dos muchachos a quienes quería 
prestar auxilio; pero pescó "otro boy-
yout" de un baludro que cercano cru-
zaba, y que al oir los gritos de los náu-
ífragos se había tirado también al gua 
I prestarles ayuda.. . Felizmente, 
Driver y el marinero del "Mercurio" 
k quien quería salvar, fueron casual 
& milagrosamente pescados por un bo-
p de pesca cuando ya estabau a ¿mn-
lo do ahogarse. 
| Ricardo Anderson, de catorce añeís, 
pbo de la primera patrulla de Loog 
|¡aton, se arrojó al canal de este nom-
Rre, al ver caer en él un pequeñín, pa-
la salvar el cual tuvo que sostener du-
peligrosa brega con las agita 
i aguas del r-jmolino de la esclusa, 
ito a la cual ocurrió el accidente. 
Douglas Smith, un héroe de trece 
pereció en el Gran Canal, eer-
de Brpütford, al intentar i&cpr a 
Ta a otro chieuelo a quien la co-
ente arrastraba. Y es de no tar que 
heroico muchacho, que era un mal 
lador, no se acordó de esto al arro-
be al agua y perder su vida para sal-
• otra. 
^an Fisher. en Nueva Zelandia, 
J que unos chicos que habían salido 
lar un paseo eu canoa, eran con és-
arrastrados mar adentro por el re-
jo. Alan Fisher, que sólo era boy-
jUt honorario, pues su cojera le obli-
ga a usar muletas y le impedía serlo 
lvo: reunió una tripulación juntan-
0 otros tres chicos-escuchas; y botan-
* entre los cuatro un bote, en él se 
rfon en busca de los otros mucha-
^ mar adentro, gobernando el ti-
t<|D el animoso cojito, que como tal 
™ Podía andar," y no tenía otra 
«pectiva, en caso de zozobrar la bar-
?» que ahogarse sin posibilidad de lu-
El hinchado mar y el desatado vien-
V-^ pusieron pavor en sus tiernos co-
J^es, bravamente lucharon las heroi-
crjaturas, por dos horas y media, 
íio al(rari2ar la canoa, cuando per-
Oet̂  /e rernos y gobierno era ju-
ie de encrespadas olas. Con mil tra-
píduI ^Saron a su bote a ^s que a la 
P iaban. Y entonces comenzó otra 
^ a no menos tremenda, para ganar 
^ sta contra viento y marea. >ero 
>das tí' Cia estaba de su Parte, y 
. ^ uegaron a la postre sanos y sal-
^ a al ori l la . . . . 
1 ¿ r * qUe se vea a clué extremo llega 
. «moso espíritu de los bov-scouts, 
g ,̂, decir que "en cuatro -años lle-
^etrórfi^ lnuchachos "salvadas en la 
idas! co.lonias" trescientas 
Ob] ' haDiendo sido preciso que el 
, rilo cree la iledaUa de Bronce 
destinada a premiar tan altos hechos 
Más altos, conmovedores por lo peque-
ño y tierno de estos infantiles héroes. 
Con orgullo, sí, con justo orgullo pue 
de envanecerse Inglaterra, de cómu, 
antes de llegar a granar, fructifica en 
esos niños de hoy la semilla de los no-
bles y fuertes hombres de mañana. 
E l libro de los hechos de los Chicos-
Escuches-Ingleses, registra, además de 
estas trescientas vidas a la muerte 
arrancadas, "más de dos millones de 
actos" que aunque no tan relevantes, 
aunque no heroicos, puedea calificarse 
de nobles o abnegados. 
Prueba todo esto según palabras del 
general Baden-Powell, que en las ense-
ñanzas que jugando reciban aquellos 
chichuelcs, hay algo que nadie adquie-
re en' general por sí solo: el olvidj ab-
soluto de la propia conveniencia o se-
guridad, ante la urgencia de prestar 
ayuda a otro. Nada más hermoso ^n 
sí mismo, nada más útil para la patria, 
para la sociedad, para la especie hu-
mana. 
Y agrega el distinguido fundador de 
los "boy-scouts:'* es indudable que la 
infancia es propicia a sentir todo en-
tusiasmo, al extremo de malgastarlo en 
cosas baladíes, a derrochar ese teso-
ro en pequeñeces e inutilidadps si en 
más altas empresas no halla medio de 
emplearlo, al punto de hacerlo a vê es 
derivar en esfuerzo y calor puestos al 
servicio de perniciosas tendencias; pero 
dad a los niños un buen cauce donde 
verter ese entusiasmo, sano empleo a «u 
inquieta actividad, y los resmtados no 
&e harán esperar; y e:ios serán ios que 
en Inglaterra se van ya recogiendo, en 
la medida que demuestran los hechos y 
los números citados. 
E l principio a que se ajusta la ense-
ñanza, si así puede- llamarse, duda a 
estos chicos, es no comtiatir, dúo utili-
zar sus inclinaciones, aprovechándose, 
de "lias, poniéndolas eu buen eáifuil \ 
ayudándolas cuando en él están. Y así 
jugando, jugando, ven que en lo bueno 
obtienen general ayuda, que triunfan 
fácilmente, gracias a esa ayuda, que al 
canzan sus propósitos; mientras que en 
censurables empeños se ven obligados a 
luchar solos, de todos abandonados, lo 
cual trae casi siempre el fracaso en ol 
mal, con el cual llega el disgusto hacifi 
lo que no es hueao, el temor de fracasar 
de nuevo, el oropósito de emplearse en 
más nobles empresas. 
Sus maestros, que no llevan tal nom-
bre, son compañeros de juegos, que sin 
que lo parezca dirigen; nadie diría que 
enseñan nada, pues no hay leciones, ni 
dogmatismos. No se hace sino jugar, 
pero se juega a la vida: a la vida sana 
y dura del colono, del cazador, dal 
tnarapero, del marino, del misionero; se 
juega a los hombres, pero fuertes, a ^s 
hombres que luchan con la naturaleza, 
enseñándoles práeticame'atc, cómo se 
vencen los peligros, cómo se utilizan los 
recursos; se realza a sus ojos la misión 
del misionero, el soldado, el explorador, 
del que en tierras salvajes lucha por la 
civilización o la patria. Y como en es-[ 
tos juegos son ellos actores, se interesan i 
vivamente en tales juegos que endure-
cen y causan sus cuerpos, sin dejar a 
la mente lugar ni gana para perderse 
por caminos o ensueños perjudiciales en 
impúberes. 
Se les agrupa en patrulas para des-
arrollar en ellos el sentimiento de fra-
ternal solidaridad, para acostumbrarlos 
a prestarse mutua ayuda, para desarro-
llar sentimientos de compañerismo, pa-
ra que se habitúen a la idea de que el 
mutuo auxilio es un deber moral de 
cristianos, y hasta una egoísta conve-
niencia, porque en la vida es preciso 
ayudar al prójimo si queremos que éste 
nos ayude. 
Se exaltan los nobles impulsos, los al-
tos hechos, se templa y se forma el ca-
rácter, dejando a veces que por fortui-
to evento, por las circunstancias produ • 
cido, luchen individualmente, sin ajena 
ayuda, contra dificultades que, venci-
das no pocas veces por la fuerza de la 
necesidad, hacen aguzar el ingenio y 
robustecen aptitudes, produciendo con-
fianza en la propia personalidad. _ Se 
curten sus cuerpos contra el sol, el frí), 
el agua, se les enseña a explorar el 
agua, a acampar, vencer obstáculos, 
juegan al carreteo, a los bomberos; ha-
cen camino; tripan a los árboles, tien-
den puentecillos, curan contusiones y 
hacen, en suma, un cúmulo de cosas úti-
les que jugando aprenden. 
Dice la autoridad tantas veces cita-
da, i Qué ocasión tiene un niño eu las 
ciudades para hacerse fuerte y ad tuirir 
confianza en sí mismo»' Todo se lo ha.i 
hecho: carruajes de alquiler, tranvías, 
ferrocarriles, luz eléctrica, ascensores, 
cinematógrafos, teléfonos, fonógrafos, 
etc., etc., no le dejan ocasión para ha-
cer nada con sus propios ojos, piernas, 
manos, ni aun discurso. No es de ex-
trañar que haya tantos muchachos fia 
eos, pálidos, enclenques... y i.sto es 
de la más alta importancia, norque en 
tal terreno no hay posibilidad d i que 
florezcan firmes caracteres individua-
les, que por su agrupación engendren 
robusto carácter nacional. Y por lo 
tanto, cuando por ventura surge, cual 
entre nosotros ha surgido (habla el ge-
neral Badén Powell) una escuela tan 
apta, como la institución de los Chicos-
Escuchas para la educación de los ca-
racteres, obligación de todos de promo-
ver su crecimiento ayudarla en la na-
cional empresa y cooperar a sus fines. 
ROAMER. 
€ l c a b a l l o 
^ e l b u r r o 
,yto es fábula, pero podría serlo.) 
Cerca del abrevadero 
de la fuente del Otero, 
dialogaban, hace un mes, 
el caballo de! Marqués 
y el burro del molinero. 
—¡Qué gordo y lucido estás! 
(dijo con sorna el jumento.) 
—Me engorda el aburrimiento. 
—Me choca. 
— ¡Pues ahí verás! 
—¿Trabajas poco? 
—Muy poco. 
Llevo ya est?. t mporada 
sin una sola enganchada» 
—¿Estás loco? 
¿Los has visto? Yo tampoco. 
¿Diez caballos? ¡NI un rozín! 
Lo que tiene ese Panar, 
según yo vi, es un vapor 
oue despide un mal olor 
que no se puede aguantar. 
Y en cuanto a fuerza me atrevo 
a luchar con él. 
—¿Sí. eh? 
¡Qué burro eres! 
—Ya lo sé. 
No me dices nada nuevo. 
Y lo que tú no sabrás 
es que un día, cuesta arriba 
hasta la marquesa iba 
empujando por detrás. 
— ¡Vamos! no seas burlón. 
Y me resigno y me aguanto, 
pues respeto el adelanto 
de la civilización. 
¡Es un gran invento! 
- ¿ S í ? 
Pues ayer, a media noche, 
vine yo arrastrando el coche 
o automóvil hasta aquí. 
—¿Qué me cuentas? 
— ¡SI, señor! 
Se rompió no sé qué tuerca. . 
Yo andaba por allí cerca 
y les hice ese favor. 
—¡Con que t ú ! . . . 
—Lo que te cuento 
¡Bien lloraba la señora! 
A ver si me hablas ahora 
de lo que vale ese invento. 
Si no es un pobre pollino 
a la intemperie se hospedan 
¡y con su Panar se quedan 
a dormir en el camino! 
VITAL AZA. 
FERNANDO CASTAÑEDA Y SOLOZABAL 
—¿Y eso te aburre? ¡Estás loco! 
Me explicara esa mohína 
el excoso de trabajo, 
corriendó arriba y abajo 
amarrado a la berlina. 
Pero po; no trabajar 
aburrirse, ¡no lo creo! 
—Me disgusto porque veo 
que me van a licenciar. 
Ya ni me miran mis amos 
y el cochero me abandona. 
¡Como han comprado en Bayona 
un automóvil! 
—¡Ah, vamos! 
—Te explicarán mi temor. 
—Ya pagarán su manía. 
Verás cómo el mejor día 
se revienta tu señor. 
—Ya, se ha dislocado un brazo 
y la marquesa se ha herido. 
En dos meses han sufrido 
tres vuelcos y un topetazo. 
Pero ¡quiá! si son de acero 
y no se arredran por nada. 
—¿Y en toda esta temporada 
qué se hace Antonio el cochero? 
—Pues el pobre ¿qué há de hacer? 
Viste de hule todo el día, 
y en vez de Antonio Sarcia 
hoy es Antuán le chofer. 
— ¡Chifladura más completa! 
¿Quién conoce a monslú Antuán? 
¡Claro: ¡Como siempre van 
disfrazados con careta! 
¡Cuanto más bonita es 
la librea, qué demonio! 
—Pues van con máscara Antonio, 
la marqueta y el marqués. 
Sólo hablan ya del Panar, 
(creo que se llama así.) 
Y andan de aquí para allí 
escapados sin cesar. 
Lo peor es la señora. 
¡Si corren que es un horror! 
Ayer, según el señor, 
en poco más de una hora, 
fueron de aquí al Sardinero. 
¡Doce leguas! 
— ¡Quiá! ¡No cuda! 
Que se !o cuente a su abuela 
el grandísimo embustero. 
—Como el Panar tiene al fin 
diez caballos. 
I C n a e s c e n a 
6 e c o r r a l 
Un pato hembra procedía del fondo de 
Portugal, según algunos historiadores, sf 
bien otros sostenían que era originario del 
mediodía de España, lo cual no hace al 
caso basta saber que se le conocía por 
lú. Portuguesa, que ponía huevos, que fué ; 
muerto y asado, y esta es toda la histo-
na de su vida. 
A los patos nacidos de sus huevos, así | 
como a los que nacieron de los huevos de 
aquellos, siguió llamándoseles Portugue-
ses, lo cual en cierto modo constituía una 
especie de nobleza hereditaria; pero al ca-
bo de algunos años no quedaba de toda 
la casta más que una hembra que habita-
ba en un corral confundida con varios pa-
tos y gallinas, contándose además un so-
berbio gallo que se pavoneaba lleno de 
orgullo. 
—"Tanto como me disgusta por pus es-
tentóreos chillidos, dijese un día la Por-
tuguesa, me agrada por su hermoso plu-
maje; pues aunque no pertenezca a nues-
tra familia, hemos de confesar que tiene 
una arrogante ñgura. No obstante, no se-
ría malo que amortiguase su chorro de' 
voz, aunque éste a decir verdad es un 
arte que sólo puede adquirirse merced a 
una buena educación. Por aquí no la po-
seen más que los pajarillos que gorjean 
en los tilos del vecino jardín. ¡Oh. qué 
delicioso canto! Este sí que penetra hasta 
el alma, este sí que es un verdadero can-
to portugués. A todo lo exouisito yo lo ¡ 
hamo portugués. Si llegase a tener a mi 
lado uno de esoF pajárihos, uno solo, se-
ría para él una madre, una madre tierna 
y excelente. tQué le hemos de hacer! Es 
to está en mi temperamento, en mi san-
are portuguesa. , 
Mientras hacía tale1- razonamientos un 
pobrr pajarillo cayó desde el tejado al 
corral, acosado por el gato, que llegó a 
romperle un ala. —¡"Qué infame animal! 
exclamó la Portuguesa. Siempre es el mis-
mo: lo propio me sucedía a mí con mis 
polluelos. Está claro: le dejan pasear II-
Dremente por los tejados! De fijo que eu 
Portugal no se toleraría un abuso seme-
jante." 
Acercóse al pajariüo y se apiadó le su 
suerte, al igual que los demás patos, los 
cuates se acercaron también, expresando 
la compasión que les inspiraba. 
—"¡Pobre animalillo! iban diciendo uno 
tr ' otro. ¡Cuánto nos interesas! Por-
que has de saber que también nosotros so-
mos artistas: no sabemos cantar, es cier-
to; pero est^mof dotados de todo lo ne-
cesario, sólo que no podemos quitarnos la 
ronquera." 
— ¡Cumplimientos! ¡Palabras bonitas! 
refunfuñó la Portuguesa, ahora veréis có-
mo yo sé hacer algo más por este desgra-
ciado; es mi deber." 
Y no tuvo otra idea que la de acercar-
se a una cubeta llena de agua, dar con-
tra ella un aletazo y proporcionar tal re-
mojón al pajarillo, qu por poco se ahoTa; 
pero como la intención era buen;;, dijo: 
—"Así se socorre al prójimo: que los de-
más tomen ejemplo de mí." 
"¡Pip pip!" balbuceó el pajarillo. ape-
nas vuelto en sí, sacudiendo el agua de 
que estab; • mpapada su alita rota. Pero 
con todo ad vinó que la Portuguesa, aun-
que había obrado torpemente, le quería 
bien. 
—"Tenéis muy buen corazón, señora," 
decía: pero al propio tiempo temblaba a 
la idea de que se le ocurirese regalarle un 
segundo baño 
—"Nunca me he fijado en las condicio-
nes de mi corazón, contestó; lo único que 
puedo deciros es que amo cnuañablemen-
te a todas las criaturas excepto el gato. 
En esto soy inexorable: el bribón se zam 
pó .dos de mis polluelos. Y ahora consi-
derad que estáis en vuestra casa. No es 
tan difícil acomodarse al modo de ser de 
una casa ajena: también yo tuve que ha-
cerlo, pues ya habréis observado por mis 
modales y por mi plumaje, que procedo de 
un país algo lejano. Mi marido, aquel pa-
to grande oue allá abajo duerme la sies-
ta, no es de mi casta, es hijo del país. Pe-
ro yo no soy orgullOM. Ya lo sabéis; si 
necesitáis algo, acudid a mí, yo soy la úni-
ca capaz de comprenderos." 
Todos los patos se tocaron con el aía 
al oir este donoso discurso, y eu cuanto 
éste se acabó, lanzaron algunos rap, rap, 
que aunque parecían muestras de asentí 
miento, eran todo lo contrario. Después 
se agruparon en torno del pajarillo. —No 
hay que negar, se dijeron, que esta Por-
tuguesa en punto a cháchara nos aventa-
ja a todos; pero sabed, hermoso pajarillo. 
qúe aunque no se nos ocurran frases tan 
bellas, no por eso sentimos menos compa-
sión por vos; y cuando no podamos hacer 
otra cosa, no hemos de aturdíros con nqes 
tra palabrería." 
—"iQué deliciosa voz tenéis¡ dijo el de-
cano de edad. Debe producir una satisfac-
ción muy dulce eso de poder como ros 
causar tanto placer, tanta alegría. Pero en 
verdad, yo no puedo apreciar vuestro can-
to a fuer de inteligente, y es por eso que 
prescindo de necios cumplidos." 
—"No le molestéis, repuso la Portu-
guesa; ""onsiderad que tiene necesidad de 
repose* y de cuidados. ¿Queréis, amiguito 
mío, que os suministre un nuevo baño?" 
—"No, no, respondió el pájaro con vive-
za: dejadme secar y calentarme." 
—"Es extraño, dijo la Portuguesa: el 
único remedio que a mí me sienta bien es 
el agua fresca. Tal. vez un poco de distrac-
ción os aliviará. Ya veréis: en breve ven-
drán a visitaros las gallinas; entre ellas 
hay dos chinas pequeñas que llevan como 
si dijéramos unos pantalones, y que ade-
mas son muy graciosas y alegantes. Tam-
b'én ellas como yo proceden de países le-
janos, y son personas sumamente distin-
guidas." 
En efecto, fueron llegando las gallinas 
acompañadas del gallo que en aquellos mo-
mentos estaba ê buen humor y se mos-
traba muy cortés, o por lo menos uo tan 
insoportable como otras veces. 
—"Sois en verdad un excelente cantor, 
le dijo, v de vuestra -ocecita sacáis tedo 
el partido que puede sacarse de una voz 
pequeña Pero necesitaríais más fuerza, 
más energía, para convencer a todoj de 
que sois un macho " 
Las dos chinas permanecían embelesa-
das e inmóvilec ante el pajarillo, que con 
sus plumas todavía erizadas por efecto 
de' remojón, se ofrecía a sus ojos con el 
aspecto de un polluelo chino -"¡Qué lindo 
es! decían, y se pusieron - hablar con él 
en voz baja y reprimida, según los precep-
tos de cortesía china. 
-"Nosotras pertenecemos a vuestra es-
pecie, hermoso pajartio, le decían: los pa-
tos, incluso la Portugu?8a, son aves acuá-
ticas. Quizás nunca habíais oído hablar de 
nosotras; pues con todo y p^tenocer n 
una especie tan rara, nadie, ni siquiera las 
gallinas, nos hacen gran caao. Pero ¿qué 
n.a& da? Nosotras nos paseamos con la 
mayor tranquilidad por entre esa muche-
du bre sin educación y sin principios; y 
poce amigas de quere'ias decimos da .os 
uemás todo el bien que en ellos descubri-
mos. Pero en realidad, prescindiendo de 
uoíotras dos y e' gallo, no hay en todo el 
corral nadie que %alga nada. Oíd. ineri-
di.o: ¿veis allá abaje aquel pato que tiene 
las plumas negras? No os fiéis de él: es un 
tri-ldor. Aquel otro de las plumas verdes 
y amarillentas, es un ente jrosero. oue 
nunca or dejará hablar el último. Aquella 
hembra grande que anda por allá chapu-
zando en el lodo, habla mal de todo el 
nundo, lo cual no deja de ser una abomi-
nable falta. Aquí no hay r.ás que la Por-
tuguesa, con quien poder tratarse: tiene 
algunos hábitos sociales; pero se hace fas-
tidiosa hablando de Fortuga continuamen-
te." 
Acercóse luege el marido de la Portu-
guesa, expresando en un principio la creen-
cia de que el pájaro era un simple go-
rrión; más no por eso se avergonzó de su 
error. —"En estas materias, dijo, no co-
nozco qué diferencias hay entre vosotros, 
y no me Importa: los pajarülos no dejan 
ae eer unos juguetes, simples rojetos de 
diversión, y por esto no me intere.an." 
—"No os incomodéis por sus palabras, 
murmuró la Portuguesa: es un buen espo-
so, un excelente padre de familia; pero 
vive muy apegado a lo positivo. Tia ¡lega-
do la hora de irmt a descansar un rato: 
nada engorda tanto como el descanso, y 
yo siento en mí el deber de ponerme bien 
cebada, siquiera para que cuando llegue 
el día de presentarme a la mesa de nues-
tros amos, pueda hacer honor a mi queri-
do Portugal." 
Y se arrellanó de cara al sol. a su a-
| bor. pestañeó un ralo y por último cerró 
i los ojos. En cuanto al pobre pajarillo har-
! to le daba que hacer su alita rota; pero 
' por fin c:.centró una postura cómoda, arri-
i mandóse a su protectora para calentarse, 
y a la verdad, con eiio se sintió extrema-
I damente aliviado. 
Las gri'llnas no dormían la siesta; iban 
¡ picoteanuo y escarbando la tierra; y en 
rigor, de ello se ocupaban y no de otra 
cosa, al hacer a los patos la pretendida 
visita, de modo que cuando estuvieron 
bien repletas se marcharon, cea. las chi-
nas al frente. 
A lo mejor la cocinera arrojó al corral 
un montón de mondaduras y otros des-
| perdidos, produciendo un ruido tal, que to-
| dos los patos despertaron y batieron alas 
j con aire despavorido También la Portu-
I guesa vió interrumpido su sueño, y ai 
levanta-se bruscament > atrepelló al po-
bre pajarillo. 
—"¡Pip! dijo éste: ¡ay. señora, qué gol-
pe m^ habéis dado en mi herida:" 
—"Esto os enseñará a no Interponeros 
cu mi camino, dijo la Portuguesa. ¡No fué-
rais tan delicado! Yo también tengo mia 
nervios, amiguito, y sin embargo no arro-
je un pip a cada momento." 
—"No os enfadéis, repuso el pajarillo, 
ese pip ha sido un grito de dolor, y no una 
queja." 
La Portuguesa ya estaba lejos y no oyó 
siquiera esta disculpa: había ido a tomar 
parte en el festín y se hartó de lo lin-
do. Luego vo'vió a arrellanarse de cara 
al sol; en tanto que el pájaro se le acar-
eó tímidamente y deseóse de captarse sus 
buenas gracias, entonó uno de sus mág 
alegres cantos: 
Tilleleli. 
Om Hjertet dj». 
Vil jog synge tidt 
Fiy vende, vidt, vidt, vidt ix). 
--"Yo después de comer, suelo echar un 
sueño, rerunfum la Portuguesa. Será pre-
ciso que respetéis las costumbres de la 
casa. Dejadme dormir." 
E l pobre pájaro con esta amonestación 
se quedó como quien ve visiones, pues si 
cantó fué sólo con la idea de recrearla. 
Y cuando la señora Portuguesa despertó, 
so lo encontró a su lado, llevando en el 
pico un grano de trigo que había descu-
bierto y que dejó a los piés de cu protec-
tora Pero ésta había tenido un sueño agi-
tado y estaba de ma1 humor. 
—"Esto será para un pollito, dijo. Por 
lo demás absteneos de meteros siempre 
entre mis piernas. Ya os lo he advertido 
otra vez." 
--"¿Por qué me odiáis así? murmuró el 
pajarillo. ¿Qué os he hecho? 
—"¡Hecho! ¡hecho! refunfuuó la Portu-
guesa. Notad que esta expresión es de mal 
gusto. ¿Lo oís?" 
—"Vamos, dijo el pájaro: veo que ayor 
brillaba el sol para mí; y que hoy el ai-
re es pesado, el cielo oscuro..." 
—"¡Cuántos dislates! ¿Habéis olvidado 
que no os conozco sino desde esta ma, 
ñaña? Verdaderamente sois muy tonto, 
amigo mío." 
—"Os pido perdón Pero no me miréi? 
con esos ojos tan airados: me dais míe 
io," 
—"¡Imprudente! gritó la Portuguesa 
Pues señor, ¿no me compara con el gato, 
con ese feroz animal, a mí que no tengo 
una sola gota de sangre que no sea noble? 
Me dais tal compasión, que voy a tomarme 
aun el cuidado de corregir )s. Así apren 
deréis a portaros como es debido.' 
Y para corregirle le dió un picotazo tan 
tremendo, que el pobre pájaro cayó muer-
to, con su delicada cabe>:a separada civil 
cuerpo. 
"—"¡Magnífico! d i j o la Portuguesa. 
¿Quién había de creer que no podría so-
brellevar la más ligera corrección? De 
todos modos, está bien. Este pájaro no 
había nacido para vivir en este mundo 
Tengo la conciencia tranquila; yo he sido 
para él una buena madre, porque al fin y 
al cabo yo soy muy sensible." 
En este momento el gallo lanzó un grito 
formidable. 
—"Con vuestros chillidos me estáis 
aturdiendo, dijo la Portuguesa. Vos tenéis 
la culpa de todo. E l pájaro se ha queda-
do sin cabeza, y la mía se me va." 
—"No se ha perdido gran cosa," dijo el 
gallo. 
—"Hablad de él con más respeto, res-
pondió aquella. Sabed que tenía un talen-
to muy grande, que cantaba admirable-
mente, y que era muy lindo, muy dulce, 
todo ternura. ¡Pobrecito! Calculad que 
es muy raro ercentrar tantas cualidades 
reunidas en un pobre animalillo, aunque 
ep todavía más raro encontrarlas entre 
esos seres qut se llaman hombres." 
Y los patos acudieron en tropel ? ver 
ál difunto, pues así en el amor como en 
el odio, son animales muy apasionados; y 
como ya no podía inspirarles celos, mos-
tráronse extremadamente compasivos. 
También acudieron las gallinas chinas 
scllozando y las demás exhalaban sendos 
gluc, gluc, de dolor, si bien ni ellas ni los 
patos teníau los ojos encendidos. 
—"¡Hay ladle más tierno y sensible que 
nosotros!" decían. 
—' Sí, en mi país estas cosas se sienten 
m:is." repuso la Portuguesa. 
—"Dejémonos de tonterías y aspavien-
to.-, observó su marido el pato grande. 
Aquí la cuestión es buscar algo de que 
cenar. En cuanto a juguetes* hechos añi-
cos como ese, ios hay en abundancia y los 
habrá siempre. Lo único positvo es ce 
n er y engordar. 
ANDERSEN. 
(1) Aunque la lengua castellana no pue-
de dar una idea exacta de esta onomato-
peya, danesa, que tanto se asemeja al can-
to de los pájaros, su traducción literal es 
como sigue: "Tille';llt.—Tuyo de cora-
zón.—Yo canto muy bien.—Yo vuelo apri-
sa, apris-, aprisa." (N. del T.) 
( T b a s c a r r l U o ( ' 
A la puerta de una barraca 
—Niño, ¿por qué lloras tan des-
consoladamente? ¿Qué te ocurre! 
—¡Que a mi padre, que es el qu% 
s-t* introduce una espada hasta el ei-
tómago, se le ha atravesado en la 
garganta una espina de pargol' 
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R I N C O N E S D E E S P A Ñ A 
L L U E V E S 
Subimos monte arriba, bosque aden-
tro. La callejuela guiaba.. . A la iz-
quierda se erguía adustamente el Pica 
del. arhoHn. que es como dedo de pie-
dra sobre un monte pelado y pedrabo-
so, detrás del cual se precipita un va-
l l e . . . Y abajo, posaba Cangas, la Can-
gas de epopeya y de recuerdo, que 
veía asomar a través de los árboles í'lo-
j idos. 
Y luego, apareció Llueves: un pal-
mo de terreno liso y llano: cuatro ca-
suchos viejos y cansados; un montón 
(V argomas secas: un tronco derribado 
para asiento, y dos carros chillones y 
pobrones. que descansan del tragíu 
prestando abrigo a los cerdos y vallada 
a las gallinas. Y dentro de los casu-
ehos. una vida sósegaVla, dé pnz con 
T»ii-ts y amores eon los hombres, y una 
blanda pobreza llevadera, alumbrada 
del goce del vivir y oreada del roce del 
eantar: porque dpnfro de un casucho 
sube una voz de moza cantarína: 
La Virgen de Covadonga 
ya rboreniné y galana: 
eonm viese de la guerra, 
tienf la color quebrada . . . 
Y ^sta devoción alegre—sania, pro-
funda y arlormsa—hila un intermina-
ble romancero: 
La Virgen de Covad-mga 
lime ^s-'aleras de piedra; 
también las podría ténér 
de plata, si las quisiera... 
Y sále de un easueho un aldeano, 
viejo ya, membrudo a ú n : los años 
blanquearon sus cabellos: no apunta 
rn ellos una línea parda: todo es blan-
rura de nieve. Los años detuviéronsa 
rn su cuerpo: ochenta veces fuéronse 
«¡obre él. y ni lo desmedraron ni ago-
biaron. El aldeano ofrece su tesoro: 
la leche de la Morena, la vacoua mejor 
de la comuña. 
— Y el pueblo ¿cómo se llama? 
—Llámase Llueves, señor. . . Ahí, 
'n esi letreru dici Lueves, pero non i 
faga casu.,. 
Y hablámosle de Favila, el rey caza-
dor de ('angas, que murió destrozado 
por un oso. 
El aldeano se alegra; él. que no ha 
salido nunca en la monotonía de su vi-
da llegada a los ochenta años—del r in-
són donde nació—él. que no sabe de 
historia y que no entiende de reyes, ha-
bla del rey que pereció en su monte 
son palabras empapadas en el dolor y 
E*1 cariño, y cuenta su desventura como 
si al rey hubiera acompañ.ído La es-
posa de Don Favila presagiaba la des-
gracia: le rogó, le suplicó, le habló de 
amor nara que no se fuese. Y el rey 
no la escuchó, díjola adiós. ?aminó con 
los suyos, vino al monte. . . 
El aldeano me guía: me conduce en-
[•re bardiales hasta su tierra campera. 
Allí se. tiende él todas las tardes a ver 
morir el crepúsculo y a emborrachar 
sus ojos, aún potentes, con la visión de 
KUfl Cangas, que se columbra toda des-
de allí, y toda hermosa, y toda prod"-
ariosa. halagada por dos ríos, abrazada 
por dos puentes, cerrada por un cúmu-
lo de montes. . . 
Y de la tierra campera, llévame al si-
tio en que murió Favila: 
—Fué aquí mesmo. a la vera de esti 
á r b o l . . . Antes, cuando en Villanue-
va habíe frailes, poníen-i ellos la 
c ruz . . . Y después que ellos se fueron, 
poníemosla nosotras. . . Cuando vino 
por aquí el Duque de Mompasier, yo 
mesmu—y entavía lu toy viendo—yo 
mosmu lu traje entoncias, y yo mesmu 
i conté cómo fué fó . . . Esta cruz pú-
sola e l l i . , . 
Y el anciano mostrónos en el monte, 
cerca del árbol, cerca de la cruz, una 
boca de cueva ya cegada: 
—De ahí fué; . . De ahí salió e! 
Oí-U. . 
Volvió la tradición, vieja y mimosa, 
a narrar ía desventura': 
El era joven, arrogantey bravo.. . 
Cuando se halló en estos montes, se 
apartó de los monteros, topóse con esta 
cueva, hurgó al oso. salió el oso. . . Y 
lucharon cuerpo a cuerpo, y cuando los 
monteros acudieron, encontraron al 
rey lleno de sangre, con las garras del 
oso en la srarsranta. . . 
¡nanos que lo hicieron, el valer de las 
máquinas de Siuger para empresas de 
»-Ma dase. \ la pericia de la profesora. 
La profesora se llama Etelvina Mar-
tínez: es de Asturias. Perienecc a una 
familia que ha dado nombres nota-
bles: el P, Graciano Martínez, gran! 
orador e insiírne literato y Faustino y I 
Emilio Martínez, grandes poetas. ¡ 
Etelvina no hace versos: por lo me- | 
nos. no los hace con la palabra, los, 
hace con el hilo de bordar. Y es líiaes-
ira de lal categoría, que casa de re-! 
nombre tan ilustre como la casa de 
Singer, entrego a su dirección por ser 
la más completa y más perfecta, esta 
nueva Academia de bordar, donde se 
hacen diariamente una buena canti-
dad d^ marávillás, 
Del éxito, llevan parte el Director, 
H . T. Owen, que se tiene en la punta 
de los dedos todos estos negocios de 
las máquinas, y el vicedirector, J. Cas-
cales; los cuales tienen tratados gran-
des proyectos para el porvenir, que 
k\m significan más y valen más que 
la úl t ima Exposición. 
Y nosotros pensamos que está bien; 
que está bien que se vaya por ahí. Y 
que demostrada ya la uti l i l i d de la 
máquina en el arte de bordar, y que 
hiendo este arte un medio hermoso y 
fácil y productivo de ganarse la vida 
una mujer, sería muy conveniente que 
en las escuelas públicas de Cuba se ins-
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tuando de ' 'referee" el señor E. Pas-
cual: este partido no dejó ^e ser in-
teresante, pues aunque a los "sibone 
yes" Le faltaron algunas estrellas, es-
tas fueron sustituidas por jugadores 
del seírundo £¿team" y Pablo Bengu-
ría, del ';Euskeria S. C . " 
Los equipos contendientes jugaron 
V combinaron mucho, pero sus esfuer-
zos resultaron inútiles por estar la de-
fensa y "'goal-keeper" a gran altura, 
sobro todo Julio Gutiérrez, el diminu-
to portero hispano, que en los momen-
tos más difíciles daba muestra del mu-
cho dominio que tiene en dicha posi-
ción. 
Terminó el match quedando los 
clubs cero a cero. 
Se baja por la calle del Obispo, se 
llega a. casa de Singer. se mira al in-
terior y se ve un cuadro:—nueve, diez, 
once mujeres—algunas, casi todas, 
muy bonitas,—que están bprúando a 'a 
ninquina. 
Se entra: se bacen preguntas; se in-
terroga : 
Esto os una Academia t. no es 
verdad \ 
Si, s^nor: una Aeademia. 
Y cuántas alumnas tiene? 
-Llegan a las doscientas* por abofa. 
Esto es una Academia de bordado: 
porque la máquina Singer ha resuelto 
el gravísimo problema de bordar divi-
namente y con extraordinaria rapi-
dez. Todo es coser... y cantar. Estas 
hermosas mujeres que ahora están a 
la labor, ponen la tela y el hilo, mue-
ven la máquina, bordan. . . y la cosa 
es muy sencilla. Las alumnas son dos-
cientas; tantas para tal día y tales ho-
ras; tantas para cuales horas y cual 
día. . , 
Hace poco, se abrió ima exposición, 
y fué un acontecimiento: todo el sexo 
femenino de buen gusto y alta estir-
pe ha pasado por allí. Los trabajos 
eran bellos, admirablemente bellos, he-
chos por manos hábiles y lindas. Ha-
bía mantelerías de precioso encaje in-
glés; cubre-bandejas calados, cuellos 
de encaje Inglaterra, abanicos tu l y 
plata, sobrecamas encaje Richelieu, 
cojines fantasía, matiz y oro; blusas 
encaje Bruselas; vestidos de precio 
enorme, bordados en seda y tul . 
La Exposición fué un éxito magnífi-
co; Josefina I I . de Pueyo, Alejandrina 
González. Luciana R. de Pérez. Car-
men Rivero. Rosalía Blanco, Blanca 
Pérez. Renée Lagomasino. Angela 0 . 
de Rubio. ITennida López. Inés R. de 
Arcos. María Díaz, Clara V. de Fer-
nández. Elvira C. de Cano, Josefina 
Mártínezj EmeHna O. de Sauz, Se-
gunda Infanzón, Eugenia C. Carballo. 
Carlota Peña, Jo.Wina Vááquéz; Mar-
cela González. Edelmira lío Iríguez, 
Francisca Gómez. Concepción Alvarez. 
Martina Alonso. Isabel Rodríguez, 
Claudina Bourbo, América I I . de Mar-
tínez. Elvira Herrera. Amparo Loré-
do, Marina Taboada. Heréefia Vig i l . 
Ofelia Vigil", . . han sido las dispípulas 
que hicieron el honroso conjunto de 
labores que ha sido tan admirado. Con 
él. se demostró el arte exquisito de las 
El record de altura con cinco pasa-1 
jeros na sido batido en el aeródromo de 
( barí res por el sapmr FranU. que pi-
lotaba nú biplano Savary, con motor I 
Salrnson. 
E l record lo ha verificado 27 de i 
Febrero, elevándose a una altura de \ 
620 metros en un cuarto de hora y líe- i 
vando a bordo seis pasajeros. Fué I 
controlado por M . Gilbcrt. del Aero i 
Club Francés. 
Este record lo poseía el alemán Fa 
l i ' r . que se había elevado »00 metros 
con cinco pasajeros. 
Continuando la serie de proezas, el 
mismo aviador ha establecido en el 
Aeródromo de Cbartres el record d-i 
duración con ocho pasajeros. La per-
formance se ha realizado el S dé Mar-
zo, y controlada "por cronometra-
dores del Aero Club. 
E l biplano en que verificó este re-
cord era de una potencia de 110 caba-
llos y llevaba a su bordo a los seño-
res Labeille, Quenault, Juseün Roche-
tte, Francoise Besnard. Bourdeau y 
Broust. 
E l piloto y sus ocho pasajeros repre-
sentaban una carga de 601 kilos, y el 
peso total, con aceite y esencia, se ele-
vaba a 615 kilógramos. 
Frantz alcanzó una altura de 60 a 
80 metros, y se mantuvo en el aire du-
rante once minutos, veintiocho según- j 
do? y dos quintos. 
Monsieur Gilbert, comisario del 
Aero Club, asistió a esa perfomance, 
que fué controlada por M. Gaudichart. 
Estos records han sido de gran in-
terés, desde el punto de vista ele !a uti-
lidad fie la aviación. 
Extraordinario interés había des-
pertado el " m a t c h " Bandsman Ri 
ee-Geo Carpentier, que para dispu-
tarse el Campeonato de Europa dtí 
pesos "ini-lourds," debían efectuar 
los dos citados hoxcadores. 
Los ingleses, como es natuarl, pen-
(¡eraban de una nuirer? éxtraordlr 
naria bis cUaT<dadea de su repres ci-
tante B. i " Isman Rice que es cato 
peón d? dicha categoría en Ing ate-
rra y los franceses, que no les arulau 
en z;ura • o estas cosas, decían lo ^co-
pio de sn "pur-sang"" cua! califica-
ban a Cf.rpentier. 
El joven Carpentier debutaba en 
esta ca tegor ía de peso "mi- lourds" 
con dicho combate, siendo excelente 
la impresión que en él cansó ai 
enorme público que acudió al "Cir-
que de P a r í s , " que fué el lugar'dea-
tinado para la celebración de la con-
tienda; Esta duró 3 m. 20 s., o sea 
un " r o u n d " y el principio del sr-
gundo, en el cual Carpentier de un 
"c roche t " magistral, envió a Bands-
nian Rice al paJs de los sueños, don-
de el pobre Rice debería soñar con 
los puños del campeón francés que 
tan malamente le había dejado. 
En los primeros momento.s el pú-
blico quedó estupefacto, .mas luego 
aplaudió frenétiearapute a Carpen-
tier, por su soberbia victoria, que 
por lo rápida causó alguna decep-
ción. 
•••»*-
Como la tarde de ayer se presenta 
ba buena, el. aviador Rosillo intentó y 
llevó a cabo su tercer vuelo sobre la 
Habana, 
Recorr ió la ciudad do un extremo a 
otro y al regresar al "Po l ígono de 
Columbia" y virar en aquella direc-
ción notó que su motor no funciona-
ba con la regularidad de otras veces, 
decidiendo aterrizar en el Campamen-
to de la Cabana, lo que hizo sin acci-
dente alguno. 
El piloto Rosillo, después de dejar 
acondicionado su aparato, volvió a la 
Habana acompañado por el "sports-
m a n " señor Astudillo, (pie lo condu-
jo en su máquina. 
Se está preparando el viaje Cayo 
Hueso-Habana por Domingo Rosillo y 
se espera que de un momento a otro 
pueda fijarse la fecha para que ten-
í a efecto ese gran acontecimiento de-
portivo aéreo. 
foot-Bal l Associotion 
El pasado domingo se celebraron 
dos matchs de foot hall en los terre-
nos del " T í v o l i " . 
Serían próximamente las dos cuan-
do dió principio el lesafío, entre los 
primeros "teams" "S . C. Hatuey" y 
"Deportivo Hispano-América", ae-
A las tres y treinta empezó el ter-
cer juego del "Concurso de segundos 
equipos", entre el "Sport. Club Ha-
tuey" y "Euskeria S. C " ; el poder 
judicial estuvo a cargo del señor Ben-
guria (Pablo), quedando a la altura 
que acostumbra. 
Los equipos estaban formados por 
los siguientes jugadores: "Euskeria 
S. C " : Pérez, Fernández, Bel t rán, 
Pérez, Benguría ( E ) , Suárez, López, 
Mendiola. Perfecto, Opitz y Rubio; y 
el "S. C. Hatuey" : Campa, Solares, 
Adol/o, Corral, Ortiz, Moro, Moré, 
Pardo. Moré. Pego y Barroso. 
Sorteado el campo, correspondió 
elegirlo a los "siboneyes", saliendo 
los vascos que hacen una bonita 
arrancada, logrando llevar el balón 
hasta el " g o a l " contrario, pero Sola-
res, el "back" del "Hatuey" , la vol-
vió al campo y a los pocos momentos 
después de bonitas combinaciones el 
"-Euskeria" anotó dos "goals", ter-
minando el primer tiempo. 
Empezó el segundo tiempo tenien-
do los "siboneyes" el viento a su fa 
vor, al principio parecía que segui-
rían dominando los "vascos," pues 
a los pocós momentos de empezar este 
tiempo el Rubio y Mandiola anotaron 
dos "goals" a favor del "Euskeria", 
pero los "siboneyes" temiendo que-
dar en cero, cuando nadie lo esperaba 
se rehicieron, llevando la bola repeti-
das veces al campo vasco; pero la de-
fensa y Eulogio Benguría que estaba 
en uno de sus mejores días, la recha-
zaban, cuando no faltaba más de 15 
segundos para terminar; entonces nn 
delantero del " H a t u e y " logró anotar 
un " g o a l " de un magnífico " shor t " 
de extremo, al estar pensando Kiló-
metro en si pasaría volando por allí 
Rosillo. 
Se distinguieron sobremanera Víc-
tor Campa y " M e l i l l a " por parte de 
los "siboneyes", y del "Eusker ia" 
Perfecto. Mendiola y Benguría. 
El próximo domingo juga rán en 
" L a Bien Aparecida" el tercer juego 
del concurso, los equipos "Eusker ia" 
y "Deport ivo". 






Aunque esta sección no está para 
entablar polémicas, nos creemos en el 
deber de contestar a las alusiones que 
hace "Vina roz" al que esto escribe. 
Parece ser que dicho señor (o seño-
res) que intervinieron en la redac-
ción del artículo que apareció en " L a 
Prensa", no se enteraron (od 
Reglamento por ijii- se v\.r, ' ] ] * leí 
portivo !livpano-Am.Vi •;, ~ .,' 
de haberles dieho varias v, 
convenía por pcrlenect.'r h i- ' ' i '*-
tiva. 
Y dcdinos esto porque si |n 
sen no dirían tantos dispar* '0n0c"| 
inconseienlcmente dieen. 
Cna de las cosas que más nos n 
la atención es atribuirlo a| ," ' •* 
director Id Hnb la pérdida d e U ^ 
pconato. toda ve/, que "Vin 
siempre tan punlnal y asi hi,. 
rrente a las juntas dire.-tiva.- ^ 
cómo (d capitán presentaba ..| -q Vel 
a la sanción de ésta, sienij,, á| j * ! 
primeros que lo aprobaba. \ j,ar, j 
se acabe de convencer 1,, direinoq.* 
qué atribuye que el "Hispano" LS 
dará a una altura tan eiivi liabl A 
campeón de la "(.'opa O r r " pUej , * 
dó a un punto, teniendo e| mismo ,3 
rector? Esta pregunta se la vam • 
contestar: en la ' ('opa Orr" los V* 
gadores del "Deport ivo" salían J 
campo a jugar con mucha fe, nnn 
aseguraban que iban a ganar, &§} ^ 
que lo.s veíamos luchando y combinJ 
do; «'asi nos atrevemos a decir ni/ 
más de lo qu-* podían, y de aíii resui 
taron las consecutivas victorias. 
gó el "Campeonato Nacional dé Cu 
ba" y varios jugadores del "Rov^n" 
por mediación del capitán Mas gji 
citaron ingresar en el " DeporthV» 
para tomar parte en el Campeonato 
Dieha proposieión iu,' '¡eeptada per 
unanimidad, después le decir 
que convenía porque asi í>e UevariaD 
el campeonato "de calle" (frase tex-l 
tual) alegando que toda vez que le» 
nuevos jugadores eran delanteros, ca, 
da uno de los que había antes ju?a-
ría un partido (hay que tener en' 
cuenta que uno estaba de^iiia^ 4 
ocupar la posición de "holf-back'! 
incluyéndose él", cosa que no cumplió. 
Llegó el primer juego y vario? 
miembros , prominentes del "HúfeM 
no" entre los cuales figuraba el seña 
Mas, y el señor "Vinaroz", dijeron 
que la victoria seria por seis "goals"; 
se llegó al campo, se jugó el partido, 
y cosa extraña, los que habían de ga-
nar por seis "goals", perdieron por 
uno. De este primer juego no hacemos 
comentarios por haberlos hecho muy 
oportunos el cronista de nuestro cele-
ga " E l Comercio", señor "Penalty", 
quien decía: ¿Por qué no jugó Gáste-
se, haciéndolo mejor que el Capitán y 
dejando en casa lo que éste lleva al 
campo? 
Se jugó el segundo partido y por 
disgustos habidos entro el capitán y el 
"goal-keeper", y el medio señor Pu-
jol , el primero no tomó parte en d 
match, y el segundo jugó de mala ma-
nera. Acuérdese "Vinaroz" que a los 
dos días escjribía en su crónica de 
" L a Prensa" estas o jaresidas pala-
bras: " E l partido lo perdió el porte-
ro Tomás y el medio señor Pujol, | 
primero con su ausencia y el segunílo 
con su juego detestable. Llegan los 
partidos siguientes y el "Hispano' 
perdía por dos poderosas razones: la 
primera por falta de Tomás, que en 
su posición de portero, después de 
Carcas es el mejor que vimos en los 
matchs celebrados últimamente, y 1« 
segunda por desmayar los chicos qne 
componían el " t eam" al ver que no 
se cumpl ía lo que había dicho el capi-
tán, pues sin i r más lejos. Cruz, uno 
de los_ mejores delanteros del " ü ¡P-r-
t ive" , no tomó parte en un solo jue-
go. Por las razones que dejamos di-
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El remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonoTe? blcnorragic. Cores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que s.ean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
1108 26-1 Ab. 
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Se realizan 50,000 arboles frutales 
de todas clases y tamaños, en la caí 
zada de Zapata esquina a la calle A, 
Vedado, Teléfono F, 1995. Vean esto 
que conviene a los señores que deseen 
plantar muchos frutales por poco di-
nero. 
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De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
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tárdé, fue cuando me convencí de mi 
error, l i e tenido que confesar que si 
nuestra rama no ha heredado aquella 
semejauza, la de los Altenstein había 
tenido máa suerte. Estábamos en la 
oorte.: yo había seguido la cacería con 
el duque, y entramos algo tarde en el 
salón Jo la duquesa viuda, en el mo-
mento preciso en que una nueva dama 
de honor se acercaba al plano para can-
tar la Violeta de M^zart. 
Lotario se inclino para mirar con 
atención a Claudina y añadió : 
—¿ Usted no se acordará, como es na^ 
tural de aquella noche? 
Ella movió negativamenta la. cabe-
za, poniéndose de pronto colorarla 
—Xo—dijo.—He cantado con tanta 
frecuencia ese aire, que no conservo 
ningún recuerdo particular que esté 
ligado con él. 
Lotario se había detenido un '.ncmen-
to, y luego continuó su marcha, pero 
más de prisa que OLtcs. Un ¡ i u i c r 
hubiera tómalo de buena gan'i apun-
tes de aquel grupo y los hubiera hecho 
servir para un cuadro que representa-
ra la fuga de una familia Un her-
moso caballero, alto, esbelto, llevando 
holgadamente en su brazo a la niña 
fatigada, y junto a él una forma de 
mujer tan graciosa en su belleza, con 
su sencilla falda un tanto recogida 
para andar más de prisa, con la cabeza 
descubierta y sin otro adorno que una 
magnífica cabellera ondulada en la que 
los rayos del sol cuajaban chispa.s aquí 
y allá o la convertían en manto de 
o r o . . . , sí, parecía una familia hu-
yendo de un peligro cualquiera. Aquel 
hombre y aquella mujer debían partir 
entre sí las alegrías y las penas, como 
debe suceder entre aquellos "a qniea'w 
Dios ha unido." 
Poco después saltaron a su vista los 
vivos colores de las platabandas del 
jardín a través de los talleres, que iban 
siendo menos densos, y empezáronse a 
oir los ladridos del perro. Juan de 
Gerold había comprendido, después de 
la aparición de su hermana en la habi-
tación del campanario y de sus reitera-
dos gritos, que ocurría algo extraordi-
nario, y se había dedicado, sin duda, 
a buscar a la fugitiva, porque acudió 
apresuradamente en tanto que por en-
tre los árboles plantados a uno y otro 
lado de la puerta se inclinaba una ca-
beza de mujer cubierta con una go-
rra de noche y rodeada de compresas: 
la señorita Lindenméyer, aguijoneada 
por la ansiedad, se había olvidado de 
sí misma hasta el punto de salir hasta 
la puerta en aquel traje reprobado por 
la etiqueta; pero en cuanto vió la alta 
estatura de Lotario, volvió a encontrar 
las fuerzas que poco antes le faltaran, 
y se metió en la casa, haciendo su re-
faje el oficio de alas desplegada* 
Pocos días antes, se hallaba poce 
dispuesto Juan de Gerold a considerar 
a stia vecinos los Maisonneuve como pa-
rientes con los cuales pudiera establí-
ccr ninguna clase de relaciones agra-
dables. Se había propuesto mantener-
se eon Lotario en los términos de fría 
política que habían sido, de parte de 
uno y de otro, su regla de conducta 
en la Universidad, en la cual habían 
hechos juntos sus estudios: pero el día 
anterior, aquel pariente se había mos-
trado cortés con su hermana, y hoy le 
condueía a su hija. Se adelantó, pues, 
Beelerádaóieiiie liaría Lotario, y cuan-
do Clfuidina le hubo puesto al corrien-
te de lo ocurrido, los dos se estrecharon 
calurosamente las manos, y Juan de 
| Gerold expresó a Lotario su vivo re-
! conocimiento. E l barón no hizo ade-
i mán de querer montar de nuevo a caba-
j lio para continuar su paseo: colocado 
j entre los dos hermanos, siguió hablan-
j do con ellos, y cuando llegaron a la 
puerta del j a rd ín , aceptó, sin titubear, 
la invitación que Juan le hizo para que 
entrase y viera el hallazgo de Heiue-
' mann. Había dirigido Lotario su pa-
i seo por aquel sitio, a t raído, "orno ern-
i fesó él mismo, por el encanta i-oman-
i cesco de la casa de los Mochuelos, que 
le había cautivado la víspera? 
Claudina se apresuró a adskataise 
a su huésped y a su hermano: en el 
umbral de la ca^a se volvió, y no pudo 
menos de sonreírse: aquel br i l l in ie y 
altivo barón, rodeado de túáo A es-
plendor que puede enaltecer a uu hom-
bre, conducía de la brida a sv c^.ia'.lo, 
atento a que no se estropeara a .su pain 
ninguna de las flores cultivadas por 
Heinemann,. . , y ella, que había sido 
la favorita de la duquesa viuda; ella, 
que había vivido con los refinamien-
tos de un lujo inteligente, se apresura-
ba a descender a la cueva de los pelda-
ños de una escalera vacilante, para bus-
car una de las pocas botellas de vino 
que aún quedaban en ella, de las que 
su abuela había almacenado allí. ¿No 
era aquello un cuento de hadas?... 
Ahora sucedía lo contrario, porque en 
vez de transformar a Cernicipnta en 
princesa, un hada malévola había trans-
formado a la princesa en Cenicienta. 
Lotario llevó su caballo a uno de los án-
gulos de la iglesia en ruinas, donde 
daba la sombra, y lo ató sólidamente al 
tronco de una acacia que había nacido 
espontáneamente en el recinto abando 
nado, y luego entró en la casa. 
Xo hizo más que echar una mirada 
distraída al sótano en que ?stabM 'a 
cera: fácil era adivinar que aquella 
inspección no tenía para él sino un 
interés muy secundario, que oí hnl'a 
contribuido en manera alguna a suge-
rirle el deseo de visitar la easd de- los 
Mochuelos. Por otra parte. ' I i.iismo 
confesó que la vista que se detifa ír- za: 
desde lo alto de! edificio éere.iio de 
parras, le parecía preferible a la con-
templación del "tesoro" de las reli-
giosas. 
Claudina colocó una mesa iimío a 
la puerta de cristales de la azotea, y 
puso en ella un ramo de flores., vasos y 
la botella del vino. Allí mun-o, contra 
la pared del edificio que ügaba la casa 
con 'a torre, crecía el iVtimo de los 
srbole^, que en otro tiempo formaban 
ui'a avenada, un tilo petrificado, cuyo 
tronco, rauerio en la apariencia, había 
producido, sin embargo, una rama apa-
rentemente vigorosa, y cuyo follaje, al 
remontarse sobre la techumbre pro-
yectaba por encima de la balaustr^fll 
benéfica sombra, desde cuyo punto » 
veían dos esbeltos pilares hendiendo* 
espacio: eran lo.s últimos di' entre w 
que, en otro liempo. sosteníanla na^ 
de la iglesia. Detrás de los pilares * 
dibujaba la ojiva de una ventana 
tuada en uno de los paredones c 
iglesia: en la otra ventana se aglon»e*i 
ba ol ramaje de los ¡irboh'S |ue la 
había ido empujando basta tocar 
ruinas. Elevábanse del suelo ios m 
tigables murmullos del pueblo alaj 
que encontraba en aquellas niiuo ' 
casa y su alimento. Los pilarcá > ^ 
ventana ojival servían de ma-'̂ o 
paisaje campestre, y en la p ' 1 -
parte do prado que se dis:i: - . 
aquella abertura, vagaba la ••'<* ' • " ' 
mor y siu peligro. 
Lotario permanecía con los _ 
cruzados junto a la balaus'n 1'• 
templando tan bonita pcrspeeíiva. | 
—También es hermosa la s" *' , ^ 
la patria—dijo Juan, que tnnto 
viajado, con su voz dulce y ('•"".' , , i j 
— ¿ C ó m o ? . . . ¿Qué? — rel)lic04<jfl 
tario como si lo hubieran ;J r,';'!! ,"M; < 
con sobresalto de un sueño. • g | 
" t a m b i é n " ? . . . ¡Oh! ¡Diga « y | 
mejor que ella es la única 'I11' ^ 
hermosa! ¿Qué me importaing o l 
palmeras, los laureles risas, 10 j | ¡ 
ranjos, ni el aire del Mediodía 
J J l A i í i U D£J LtÁ. AíAÍUjNA.—-bdic.on dt- la lame.—Aorii 1/ de l y i á . 
^ verá que no fué el Director el 
perdió el Compeonato sino el ca-
^ p o n d i e n d o a lo que dice "Vina-
oue la directiva de un modo in-
fecto hizo renunciar al Director, le 
Atestaremos que no hubo nada de 
ü lo efectuó por un disgusto que 
con el capitán (y siempre Mas) 
además por creer que el papel de 
l e c t o r en este club mientras no se 
Atiendan los artículos que tratan de 
Í en el reglamento, hace un papel 
mny poco airoso. _ 
y para terminar, señor Vinaroz , 
le aconsejaría que leyese bien el regla-
mento 'del í¿foot ball", o si no tiene 
facilidad en adquirirlo, puede pasar 
por el domicilio de "Goal", donde és-
te le dará alguna lección de este de-
porte, aunque pocas, las necesarias 
para'que pueda prescindir de " L i n -
t e r " tirando planchas fotográücas 
cuando cree ver "off-side" y demás 
auxiliares que toman parte en re-
dacción de sus "amenas" crónicas, en 






Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolaa. 
De Primera a 14.% 
Artificial . . . . . . 10.^ a l l . ^ 
Papas. 
E n bañi les del Norte a 4.3/4 
Papas sacos a 22 rs. 
ídem del País a 22 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano , . , . a 40 rs. 
Vinos. 
Tinte . á 69.00 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
MERCADO MONETARIO 
E l vapor francés "Espagne," im-
¡portó de Santander 750,000 pesetas en 
plata española consignadas al Banco 
Nacional de Cuba." 
EL CENTRAL "COKCtl ITA" 
E l central "Conchita" sito en 
Unión de Reyes, provincia de Matan-
zas, es uno de los ingenios mejor diri-
gidos de la Isla; a su admirable orga-
nización debe su tarea diaria que fluc-
túa entre 245 y 250 rail arrobas de ca-
ña ; antes dé ayer cerró el número 200 
mil de sacos envasados, y como tiene 
caña propia y de sus colonos, así como 
a sus alrededores, se espera llegue en 
la presente zafra a una cifra aproxi-
mada- a 300,000 sacos. 
Acc iones y V a l o r e s 
E n la B o W Privada se efectuó hoj 
la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español, 97% 
EN LAS CASAS DF. CAMBIO 
Habaaa, 17 de Abril 
A las 11 
Plata española 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes 
Id en cantidades. . . . 
Luises . . . 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano en 
plata española. . . . 
de 1913. 
de la mahana. 
93% 99 p|0P. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Empresa ha recaudado en la &e-
i mana que terminó el día doce del presen-
te mes de Abr i l , la suma de £19,669, te-
niendo de más en la misma £3,943, que 
en igual semana del año próximo pasado, 
en lá que recaudó £15,726. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para New York, vapor .alemán "Erika" ca-
pitán Panlsen, por Lj-kes y Hno. 
8,859 sacos azúcar. 
Para Coruña y escalas, vapor francés "La 
Champagne," capitán Guinaman, por 
E, 1 Gaye. 
218 barriles tabaco en rama. 
159 cajas tabacos torcidos. 
13 cajas cigarros. 
75 cajas picadura. 
14 cajas dulces. 
1 caja azúcar. 
214 pacas esponjos 
92 huacales piñas. 
15 serones yarey. 
200 pipas aguardiente. 
7 bultos efectos. 
Para New York, vapor americano "Mo-
rro Castle," capitán Huff, por W. H. Smith. 
416 tercios tabaco en rama. 
5 pacas tabaco en rama. 
6 cajas tabasos torcidos. 
2 .cajas cigarros. 
35 cajas picadura. 
14 sacos cera.•" 
36 pacas esponjas. 
2,155 piezas madera. 
851 huacales niñas. 
8V huacales naranjas^ 
247 huacales frutas.. 
15 bultos efectos. 
Para Galveeton vapor inglés "T. Castle," 
capitán Harrison, por Dussaq y Qa. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mía-
mi," capitán White, por G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
109% 109% plOP. 
10 pjO P. 
5-33 en plata. 
5-34 en plata. 
4-26 en plata. 
4-27 en plata. 
1-10 
V a l o r _ O f i c i a í 




Peso plata española. 
40 centr.vor plata id. 
20 ídem. ídem, id. . 







P r o v i s i o n e s 
Procios pagados oy 
puienfes artículos: 
Aceite. 
En latas de 2o 11'-. qt. 
En latas de í) Ibs. qt. 
pD latas de 4Vk Ibs. qt. 





De canilla nuevo . . 
Viejo .' 
De Valencia . . . . 
Ajos 
De Murcia . . . . . 
Catalanes Cappadres 






Pescada , . 
OeboQae. 




Del país, negros . . 
De Méjico, negros . 
Colorados 
Blancos gordos . . 
Abril 17 






a 3 50 
4.1/4 á m 
a 5.% 
i "4 a D.O': 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril . 
„ 18—Espagae. Saint Nazaire y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 19—Moldegaard. New York. 
„ 20—Harald.' Ambares y escalas. 
„ 20—Gorredijk. Rotterdam y escala?. 
21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Monterey. Now York. 
„ 21—Conde Wifredo. New Orleans. 
,,•23—Frankén-wald. Veracruz, escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Dora Saltea. Genova y escalas. 
„ 25—Dania. Hamburgo y escalas. 
25—Alfonso XIII . vjoruña y escalac. 
„ 28—Morro Castle. New Yoru. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 29—Pío IX. Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
„ 18—Espagne. Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. ' 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y elas. 
„ 21—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Excelsior. New' Orleans. 
„ 2L—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 22—Conde Wifredo. Canarias y esls. 
„ 24—Frankenwald. Canrias y escalas. 
„ 26—Dania.2 Veracruz y escalas. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 28—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
,, 29—México. New York. 
„ 29—Chalmette. New Orleans. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 15 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. 
De MarLei goleta "Alta,gracia," patrón Na-
varro, con 6S0 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pâ  
trón Pena, con 900 saco? azúcar. 
jL>e Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
Ilo, con 300 sacos cebollas. 
De Cuba goleta "Oibara," patrón Suárez, 
con 100,000 plátanos y efectos. 
DESPACHADOS ; 
Abril 15. 
Para Margajitas goleta -"Feliz," patrón 
Arabi, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
patrón Mariño, con efectos. 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, ron eefetos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello. con efectos. 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Pena, con efectos. 
Para Bajas goleta "Joven Manuel," patrón 
Lloret, con efectos.-
Para Sagua goleta "eMrcedita," patrón 
Yem, con efectos. 
a 22 ets. 
a 42 cts. 
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P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abri l 16 
De Filadelfia en 8 días, crucero alemán 
"Bremen," capitán Scebalum," tonela-
das '3200, al. Cónsul. 
De Cayo fiucso en 6 horas vapor ameri-
cano "Governor Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2522, con carga y 4 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Boston en 7 y medio días, vapor norue 
go "Falkinss," capitán Aleen, tonela-
das 1257, con carga, consignado a L. 
V. Placé. 
DIA 17 
De Saint Nazaire y escalas en 12 días, va-
por francés 'Espagne," capitán Laurent, 
toneladas 11,154, con carga y 238 pa-
sajeros, consignado a E . Gaye. 
De Galveston en 3 y medio días, vapor no-
ruego 'V lk ing , " capitán Jensen, tone-
ladas 1896, con carga, consignado a 
Lykes y Hno. 
MAJNIFISSTOS 
1 4 5 4 
Goleta americana "John L. Treat," pro-
cedente de Pansacola, consignada a J . 
Costa. 
Orden: 31,319 piezas madera. 
1 4 4 5 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Swift y Ca:: 2 cajas y 96;3*puer"co y 80 
id. manteca. 
Armour y Ca.; 40 cajas y 140 barriles 
puerco, 10 id. y 5 cajas salchichón y 200 
id. carne. 
F . R. Bengochea: 4 barriles pescado. 
1 4 4 6 
Vapor artericauo "Havana," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habsna 
Consignatarios: 1 atado muestras y 1 
pieza defensa. 
Galbán y Ca.: 1,130 sacos harina. 
Negra y Gallarreta: 32 bultos quesos, 20 
id. frutas, 1 id. apio, o id. ostras, 3 id. ci-
ruelas, 1 id. galletas, 10 id. maíz y 7 id. 
jamones. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 10 id. jalea, 
10 id. bizcochos, 90 id. quesos. 5 id. fru-
tas, 10 id. unto, 2 id. pajilla y 8 id. jamo-
nes. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 cajas que-
sos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 id. fósfo-
ros. 
Pita y Hnos.: 50 id. quesos. 
Am. Laundry: 15 cajas almidón y 5 bul-
tos efectos. 
R. Torregrosa: 25 cajas aceite, 8 barri-
les jamones y 50 cajas quesos. 
F . Bowmaa: 400 sacos papas. 
Am. Grocery y Ca.: 1 bulto quesos, 1 id. 
apio, 2 id. ostras y 7 id. mantequilla. 
Brunecl.wlg y Pont: 5 Id. ostras y 24 id, 
mantequilla. 
G. Cotsonea: 18 id. frutaa. 
H. Astorqui y Ca.: 150 cajas quesos. 
Bwift y Ca.: 250 cajas quesos, 25 Id. 
óleo y 1 id. efectos. 
Tabeada y Rodríguez: 23 id. id. 
S. S. Friedleln: 179 id. conservas y 200 
id sapolio. 
Fleischmann y Ca.: 16 cajas levadura. 
Santamaría. Saenz y Ca.: 250 sacos g*r-
oanzos. 
E . R. Margarit: 50 tabales merluza y 
25 id. pescado. 
"Wickes y Ca.: 100 sacos garbanzos y 
100 cajas quesos. 
Genaro González: 150 sacos garbanzos. 
Antonio García: 100 id. id. 
Hijos de Prieto: 250 Id. papas. 
J. González Covián: 200 id. garbanzos. 
J. A. Veiga: 1 huacal pollos y 1 id. 
conejos. 
G. Piñán: 25 cajas aceite. 
A. Armand: 50 sacos papas y 98 cajas 
quesos. 
E . Lecours: 10O sacos harina de papas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 6!S Jamo-
nes. 
Tillar, G. Sánchez: 30 tamborea leche 
en polvo. 
Izquierdo y Ca.: 500 sacos papas. 
Rodenas, Várela y Ca.: 3 cubos quesos. 
R. Suárez y Ca.: 75 cajas bacalao. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 233 id. id. 
Milanés y Alfonso: 282 id. conservas. 
M. García: 60 bultos frutas. 
E . Miró y Ca.: 100 cajas manteca. 
M. Paetzold y Ca.: 5|3 Jamones. 
Landeras, Calle y Ca.: 20 cajas puerco. 
Barceló, Cmps y Ca.: 50 atados aren-
ques. 
Milián, Alonso y Ca.: 300 sacos papas. 
Viadero y Velasco: 35 bultos efectos. 
The Borden y Ca.: 2,750 cajas y 15012 
id. leche y 2 cajas efectos. 
F. López: 3 id. dulces. 
Seeler, PI y Ca.: 10 bultos efectos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 10 fardos 
sacos y 10 cajas c£ectos. 
•"lorneu, Valea y. Ca.: 40 harrUos sirope. 
S. de P. M. Costas: 100 cajas maicena. 
Romagosa y Ca.: 200 id. quesos. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 30 Id. Id. 
Southern Express Co.: 16 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Expresa Co.: 
58 Id. id. 
Porto-Rican Express Co.: 48 id. id. 
E . Sarrá: 272 id. drogas. 
F . Taquechel: 27 Id. id. 
M. Johnson: 106 Id. id. 
J. López R.: 61 id. efectos. 
J. B. Clow e hijos: 33 Id. id. 
Pons y Ca.: 38 id. id. 
V. Loríente: 4 id. id. 
M. Sanguily: 1 id. id. 
M. Iribarren: 1 Id. id. 
D. F. Prieto: 2 Id. id. 
Sánchez, Valle y Ca : 6 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 7 id. id. 
Veiga y Ca.: 53 id. Id. 
International P. T. Co.: 23 id. id. 
Menéndez y Ca.: 15 id. id. 
Ortiz y Díaz: 5 Id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id. 
Turró y Ca.: 32 id. id. 
R. Portilla: 12 id. id. 
M. Martínez y Ca.: 3 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 7 id. Id. 
F . A. Baya: 3 Ind. id. 
Havana Coal y Ca.: 75 Id. id. 
A. Estrugo: 13 Id. id. 
I. Ortiz: 5 Id. id. 
Pérez y Arca: 2 id. id. 
G. R. Fowler: 5 Id. id. 
Horter y Fair: '6 Id. id. 
García Tuñón, Pérez y Ca.: 3 id. id. 
C. Beckwitz: 1 id. Id. 
J. García y Ca.: 1 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 8 id. id. 
J. F. Díaz: 5 Id. Id. 
Al varé Hno. y Ca.: 6 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
Castaños, Oalíndez y Ca.: 3 id. id. 
V. Campa y Ca.: 7 id. id. 
Diario de la Marina: 40 Id. Id. 
P. Fernández y C a.: 46 Id. Id. 
We#t India Oil R. y Ca.: 158 Id. id. 
Carrodeguas y Fernández: 1 id. id. 
Palacio y Gacía: 4 id. Id. 
J. E . Jenkins: 39 id. id. 
Su;árez y Menéndez: 20 ind. id. 
E . García Cnpote: 12 id. id. 
A. Schwartz: 1 Id. id. 
J. Posada: 14 id. id. 
N. S. Polland: 10 Id. id. 
M. B. Hamel: 2 id. id. 
J. E . Hernández: 77 Id. id. 
Molina y Hno.: 6 id. id. 
H. C. Bock y Ca.: 12 Id. id. 
Cuban American Sugar y Ca.: 2 id. Id. 
Mercedita Sugar y Ca.: 35 id. Id. 
S. Juan: 1 id. Id. 
S. S. Ortíz: 2 id.- id. 
T. C. Bosque: 5 id. id. 
A. Florlt: 2 id. id. 
Escalante. Castillo y Ca.: 22 Id. id. 
C. Fernández: 6 id. id. 
Prieto y Hno.: 2 id. id. 
Am. Steel y Ca.: 6 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 20 id. Id. 
J. A. Rodríguez y Ca.: 11 Id. Id. 
J. Mercadal y Ca.: 21 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 43 id. id. 
Viuda de Aedo Ussla y Vinent: 42 id. id. 
MUI. Supply y Ca.: 42 Id. id. 
H. Crews y Ca.: 17 !d. id. 
González. Maribona y Ca.: 2 id. Id. 
R. Muñoz: 1 Id. id. 
Marina y Ca_: 448 id. Id. 
P. Carey y Ca.: 91 id. id. 
Kelvin E . y Ca.": 40 oíd. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 133 lid. Id. 
Aspuru y Ca.: 269 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 172 id. id. 
J . Pascual B.: 28 id. id. 
S. y Zoller: 50 Id. id. 
J . F . Berndes y Ca.: 11 id. id. 
Hermanos Fernández: 22 id. id. 
Havana, Electric R. y Ca.: 279 id. 
A. López Chavtz: 28 Id. id. 
Pumariega. García y Ca.: 4 id. id. 
Blanco y Hno.: 18 id. id. . 
O. Alsina: 23 id. id. 
F . Sabio y Ca.: 10 id. id. 
6 . Tomaseli: 60 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 10 id. Id. 
González. García y Ca.: 10 id. id. 
C. Diego: 6 id. id. 
Tropical y TIvoll: 01 id. id. 
Harrls, Hno. y Ca.: 81 Id Id. 
Slnger S. Machine y Ca.: 774 id. id. 
Administrador de Hospitales: 1 id. id. 
T. L . Huaton C. y Ca.: 4 id. id. 
K. Pesant y Ca.; 35 Id. Id. 
F . C Unidos 333 id. id. 
U. C. Supply.y Ca.: 45 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 124 id. Id. 
Me Arthur P. y Ca.: 4 Id. Id. 
A.: Fernández: 6 Id. Id. 
CruseHas, lino, y Ca.: 15 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernándo?: 67 id. id 
J . González y Ca.: 157 Id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 140 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 30 id. Id. 
Achtegui y Ca.: 30 id. id. 
J . Alvarez: 11 id. id. 
R. Karroan: 31 id. id. 
Casteleiro y Vizpso: 56 id. id. 
Solana y Ca.: 102 id. id. 
J . García y Hno.: 24 id. Id. 
F . Ríos: 133 Id. id. 
Alió y Sobrinos: 48 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 75 id. id. 
Pemas y Ca.: 16 Idl. Id. 
Amado Paz y Ca.: 6 id. id. 
Rambla, Bonza y Ca.: 4 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 19 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 8 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 6 id. id. 
AJit!ga y Ca.: 16 Id. Id. 
J . Magriñat: 1 id. Id. 
Briol y Ca.: 7 Id. id. 
F . G. Robins y Ca.: 86 id. id. 
Fradera y Ca.: 17 Id. id. 
Martínez y Suárez: 19 id. id. 
Méndez y Abadín: 1 id. id. 
L . F . de Cárcenas: 3 id. id. 
Cuba Impcrtalion y Ca.: 73 id. id. 
J. Basterrechea: 52 id. id. 
J . Morera: 39 id. Id. 
J. de la Presa; 46 id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 25 id. Id. 
A. Herrera: 2 id. Id. 
J . Villafuerte: 11 id. id. 
Palla y Palomo: 3 id. id. 
Centro Asturiano: 12 id. id. 
Llndner y Hartman: 65 id. id. 
C. O-Donnell: 1 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. Id. 
L . L. Aguirre y Ca.: 49 id. id. 
Capestany y Garay: 35 id. Id. 
J. M. Peláez: 33 id. id. 
F . Herrera: 2 id. id. 
Tura, Prendes y Ca.: 6 Id. id. 
B. Wilcox: 1 id. Id. 
M. Abedo G.: 66 id. Id. 
J . Fortn: WO id. id. 
Cuervo y Ca.: 47 id. id. 
Purdy y Hendcrson: 41 id. id. 
Loureiro y Hno.: 4 id. id. 
Snaer T. y Ca.: 137 Id. Id. 
Goros za. Barañano y Ca.: 175 id. id. 
E . Menéndez: 46 id. id. 
Vidal y Fernández: 37 Id. id. 
Cuban Trading y Ca.: 14 id. id. 
Bohemia: 4 id. id. 
A. Miranda: 3 id. id. 
Matalobos y Hno.: 29 id.' id. 
Peña y Ca.: 21 id. id. 
Banco Nacional: 22 id. id. 
Fábrica de Hielo: 55 id. Id. 
Yen Sancheon: 17 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 17 Id. id 
M. Raban: 10 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 18 id. id. 
Fernández. Valdés y Ca.: 37 id. id. 
J . Alvarez: 86 i^. id. 
Urquía y Ca.: 148 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 35 id. Id. 
L a Prensa: 44 id. Id. 
F. López: 2 id. id. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos ios puertos de la isla, en la 
semana que terr ina el 12 de Abril de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Tone ladas <2,240 Ibs.j 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo txistenola 
ción 
TROUSEAUXI DE I PARIS 
I U K i T O D O S | P R E C I O S 
E X P O S I C I O N I P E R M A N E N T E | E N f 
í « . . * * * * * * * f w * v ~ § a g A A i / ^ f i | M A I S O N i D E I B L A N C i 





Sagua. . . 
Caibarlén. 
Anterior . . . . . . 
































1.067,250 623,568 !8,108 415,583 
O T R O S P U E R T O S 
C«ntralea 
moliendo 
Nuevitas. . , 
Puerto Padre. 
! Gibara. . . . 
Bañes 
Antlila y Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanülo 








































Anterior . . . . . 








352,537 274,288 1,986 
T O D A L A I S L A 
76,263 
R. Portas: 33 id. id. 
J. Dorado: 33 id. id. 
R. Veloso: 6 Id. Id. 
V. Suárez: 1 Id. id. 
National P. T. y Ca.: 86 Id. id. 
Majó y Colomer: 24 id. 
García" y Grcía: 1 id. id. 
F. W. Woodlng: 1 id. id. 
Havana. Tobacco E. y Ca.: o .d. 14 
MorriB, Hevmann y Ca.: 11 id. id. 
B. Supply y Ca.: 3 id. I d . . 
Pernas y Menéndez: 5 id. Id. 
J. Serrano G.: 1 Id. Id. 
J. Fernández y Ca.: 6 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Torrance y Portal: 3 id. id. 
M. Pérez: 2 Id. Id. 
L a Habanera: 10 id. Id. 
A. García: 5 Id. id. 
J . H. Holler: 4 id. id. ^ 
E . Gorrlt¿: 5 id. id. 
S. F . Honnes: 2 id. id. 
Cuba F . Juice y Ca.: 2 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 15 Id. id. 
Tonés e Hijo: 1 id. id. 
Angulo, Toraño y Ca.: 1 id. id. 
A. Kirsch: 2 id. Id. 
J . Cabricano: 1 id. id. 
Bango y Díaz: 2 Id. id. 
A. Galdó: 3 id. id. 
Hermanos Mion: 301 id. id. 
L. M. Centurión: 101 Id. id. 
Barandiarán y Ca.: 2 Id. id. 
Orden: 180 ido. iid. 499 id. ferretertt* 
9 id maiiulnaria. 15 id. tejidos. 4 id. dro-
gas. 50 id. frutas, 750 sacos papas, 50 id. 
alimento, 1,000 id. afrecho, 135 fardos pa-
pel, 445 id. cartuchos, 50 cajas queos, 72 
id. chocolate, 251 id. conservas, 208 Id. 
bacalao, 60 id. 70 Id. cerveza, 150 barriles 
yeso, 1 id. ostras, 6 Id. y 100 cajas aceite. 
Para Tunas de Zaza 
U. S. Paducach: 3 cajas dulces.. 
Para Isla de Pinos 
River y T: 4 bultos efectos. 
C. F . Fetter: 1 Id. iá. 
S. M. Hoover y Ca.: 10 id; id; 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION UE YAL0BES 
A B R E 
Billete- del Banco Espaüol de la Xala 44 
de Cuba, de 3 a 4̂ 4 
Plata «pañoia contra oro espaflol 
98% a 99 
Greeubackt contra oro espa&ol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Cemp. Vent. 






























Total hasta la fecha . 
173 91.778 28,935 2.183 491.846 
C 1290 alt. 8-17 
1.419,796 897.856 30.094 491.846 





ci6u Consumo Existencia 
Empréstito de la República 
de Cuba - .• 
W. de la Ropública de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligacioi.efc orimera hiñó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana . 
Oblisaciones segunda hrpo-
t«ca del Ayuntam.'ento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Villr.-
elara 
Id. id. segunda lo 
14. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
CompafiK de Gas y F.lec 
tricldad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a Ilw ay's Co. íen 
circulación. . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) cciisclidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
lonoa según? '- hipoteca do 
The M a t a n z a s Watos 
Worka 
I # e m hipotecarlos Central 
azuoarero "Olimpo". . . 
14. IdL'm «centra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d^ la Ha-
bana 
Rmi»réPtito do la Rtpüblfci 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio gaiantizPdas (en cir-
culación . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco EMOÍEOI de la Isla 
de Cuba . 97% 9S 
Banco vg-ícola d© Puerto 
Príncipe 84 100 
Banco Nacional do Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba • • • N 
.^mp-ñía de Ferrocarriles 
Vcidoe de la Habana 7 
almacenes de Regia IA- ' 
mitada 97% 98 «4' 
OaoinKñía Eléctrica de aan-
tlago do Cuba 21 10 
Cemeañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compsñfa Cubana Central 
Radlway's Limited Prefe-
riáas N 
14 id. (comunes) N 
Ferrocarril de Q l b a r a a 
Holgnin If 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'qne do 'a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (pre fer idad) . . . N 
Id. Id. (comunes). . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compaáfa Harana Electric 
RaPirav's L i g h t Power 
Preferidas 106% 106% 
Id. id. Comunes 94*4 94% 
Ccr^n-íita Anónima de Ma- ^ 
tanzas. , ; N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Elé^rica de Sanctl 
Splritna N 
Cuban Telephone Co, . . . 86% 9t 
Ca. Alriacenes 7 Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 35 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22% 24% 
Cárdenas City Water Work» 
Company 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . 66 74%' 
Ca. Eléctrica de aMrianao. 50 sin 
Habana, 17 de Abril de 1913. 
Kl S w e tarta 
Pr«» v(»vo i . Mnehsc 
Total hasta Abril 13, 1912. 
Total hasta Abril .15, 1911. 
171 1.132.678 772.624 22,501 337,563 
125 1.110.094 671,331 17,545 421,218 
Habana, 14 de Abril de 1913. 
H. A. Hlmefy. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y ^s aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender & unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de 1» 'afra 
CALZADA OEINFANT* 
F r e n t e a l H o s p i t a l " L a s A n i m a s * 
Se alquilan 2 hermosas casas, nfimeroi 
99 y 101. medemoa. con portal y 2 venta 
ñas. Informan al lado. 
C 1284 It- i f 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 17 de 1í>13. 
H A B A N E R A S 
EN EL TEMPLO DE BELEN 
G R A N B O D A A N O C H E 
T e t e B e r e n g u e r 
L o r e n z o de C a s t r o 
Nunca, para más bella etremouia | dicó Teté a la amiga de su .predilec-
que la de anoche, hubiera, reservado su ! ción, a Eugenita Ovies. 
reapertura la iglesia de Belén. ! La ceremonia había*, dado comienzo. 
]Más de un año tardaron la.s obras. - I Eu ella ofició el Padre Ausoleaga, 
Obras que se han completado eon la | ilustre Rector de Belén, revistiendo 
ampliación del templo dotándolo de 
una nave lateral que se comunica con 
la mayor por airosa arcada. 
Hay nuevas capillas, nuevos tapices 
y nuevos ornamentos. 
Una instalación eléctrica suntuosa 
bajo todos sus aspectos un. "lucimiento 
excepcional. . . 
Esperaban todos los: allí presentes 
oir al barítono Urgellés, conforme se 
había anunciado, cantando el Ave 
beza. María Luisa Madrazo de la To-
rre. Mercedes Almeyda de Rodríguez 
Feo. Elvira Morales de Machado, 
Margarita Iglesia de Desveruine y la 
bella viudita de Mojarrieta. 
Y la señora de Germán Moenck, da-
ma tan distinguida y tan interesante, 
con sus dos encantadoras hijas. 
Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
Laudelina Machado, la hija del 
simpático General, tan delicada y tan 
linda. 
Las de Solís, las tres hermanas Leo-
poldina. Adoltina y Loló, a cual más 
bonita, a cual más graciosa. ' 
Graziella Balaguer. Nena A/.cárate, 
Ada Del Monte. Hortensia .M'iracrüa-
no. Conchita Valdivia, Carolina Des-
verniñe; Chichifn Iglesia, Hortensia 
Muxó y' las dos graciosas hermanitas 
Cuadra, .Uimi y María. 
Rosita Rodrigue/ Feo eu adorable 
trinidad ..con Adelita Campaneria y 
Cándida Arte ta. 
Esta última, lindísima. 
Rosa Martínez Ortiz y 6U hermana 
María. Eugenita Ovies, Amparito Lla-
nnsa. Bibij Duplessis. Pieria! de A l -
mas. Benícia Cuervo, Nena Macha.lo, 
María Antonia Pruna. CarMa 1 y NV 
na Angulo. Angelina Arenas, Sarah y 
Emelina, Rodríguez - Cairo. Gloria y 
Célicla Godínez. María Carlota Cuervo. 
Ondina Piñeyro. Anaia Centunón, 
Paulina Diez Muro, Gloria de las Cue-
vas. Raquel y Bertha . Ovares.. Juana 
María Acosta. Herminia Díaz de A l -
llegas, Esperanza Chacón. Elena Pi-
ñeyro, Mercedes Olivera. Hertcnsia y 
Adela Pérez y la bella y muy graciosa 
Conchita. Castellanos, hija dei Presi-
dente de la Comisión del Servicio Ci-
vi l . 
Caballeros en *ran número. 
Tengo por fuerza que renunciar a 
toda relación'pan» no dar a estas Ha-
baneras unas proporciones desusadas. 
Solo me limitaré a señalar, como 
una prueba de fraternidad, la.presen-
eia de todos los cronistas. 
Era un testimonio de simpatía al 
antiguo compañero que se casaba. 
V un periodista, entre los ^presen-
tes, que es el simpático Tit-BUs de L a 
Lucha, el muy querido Iraizós. 
Elementos de las altas esferas ofi-
ciales y representaciones' de la políti-
ca,' de la banca y de la sociedad se 
congregaban eü el ' templó.- ' ^ > • • 
En nombre del Presidente de la Re-
públiea. su ayudante, el comandante 
Luis Solano. 
Estaba el Secrétario de Estado. 
Y también 'e l ^Ubseerétario de ése 
departamento, señor Patterson,- y H 
Secretario de Justicia, doctor Ignacio. 
Remírez. 
Un concurso brillante". 
Después, en la casa del Vedado que 
es residencia de la distinguida fami-
lia de Berenguer, so sirvió nn buffet 
espléndido on obsequio de la concu-
rrencia. . . . . ' • 
En }íirama+; en -un bello apparfe-
insnt del hotelito dcK Malecón, • están 
los novios. . / • i " . .. 
Allí. sonríen- a' los encantos priine-
to a instancias del autor por la benevo-
lencia y por el compañer ismo; los que 
cuando no van a la Contaduría a recoger 
el valor de una obrita disparatada van a 
ponerle precio a los exagerados elogios 
de su crítica. 
Oportuna eería a veces la parodia del 
famoso artículo Yo quiero 8«r cómico, de 
Fígaro. Hay osado que quiere ser crítico 
sin conocer el propio idioma, sin saber ni 
una palabra de literatura dramática, sm 
tener noticias de las tendencias y orienta-
ciones del teatro en BU tiempo. 
"Como la fortuna favorece a los auda-
ces" y "el número de los estultos es infini-
to " en algunas' úcasi'ones los ineptos pa-
san por aptos y adquieren títulos que 
pueden fácilmente ser anulados porque 
descansan sobre base de escasísima soli-
I dez. ' „ . 
\ los críticos-autores como Pedrell. se 
les puede leer, aunque, por el e sp í r i tu ,de 
escuela o por la tendencia a exagerar la 
censura, bava que clasificarlos entre ^ 
apasionados. Son críticos que saben su 
oficio, que conocen su profesión, que pue-
den enseñar algo. 
En cambio, no merecen el honor de la 
iéctnn los que tratan de todo sin en 
tender de nada, aquellos que tan duramen-
te fustigara Mcratín. 
ALBISU 
Anoche se puso por vez primera eu la 
esc-na del teatro Albisu, ' El misterio del 
cuarto amarillo." adaptación de la novela 
famosa de Gastón Leroux. 
Es, sin duda alguna; mucho mejor que 
la adaptacicn que estrenó en el Gran Tea-
tro ka Compcñía de Mariano Díaz de Men-
doza. 
La presintación escénica merece ^lo 
gios calurosos y la labor de los artistas 
fue digna (le aplauso. 
Aunque el tipo de Roufetabilie no con-
viene en realidad con la figura del señor 
Caralt, éste, que tiene habilidad verdade-ros "de una luna de miel que ojalá sea . rai 8e lució en el diflótl papel y entusias-i 
inagotable para Teté y para. Dorénzó 
en sus dichas, satisfacciones y alegrías. 
ENRIQUE FONTAMIJÚS 
P O S T - H A B A N E R A S 
( N O T A S ) 
En el Country Club. 
T'n baile el.de anoche para señoritas 
Y el altar mayor, bajo los frescos de | chez de Fuentes. Marta compuesta .por Eduardo Sán - i Para soWevo* que resudo IUCI.HSIM.O 
la rotonda, lleno de oro, lleno de lu 
Jf lleno de flores. 
Ante él llegaron anoche, para reci 
E l smart en representación selecta. 
La fiesta, por su elegancia y su dis-Xo pudo esto realizarse. 
Está prohibido, por una pastoraK tinción, merece una. reseña que no rae 
del Jefe de nuestra Diócesis, que se ¡ es permitido hoy. 
bir la bendición de sus amores, dos ele- j cante en las ceremonias nupciales. Sólo me limitaré, con lo expuesto, a 
gidos de la felicidad. ¿ Cómo dejar de obedecerlo ? levantar acta de su lucimiento. 
Jóvenes los dos. Apadrinada fué la boda por los pa-1 . * * 
Y ambos con la fe en el alma, la ¡ dres de la adorable novia, los distin- I Llegó el Espagnc esta mañana, 
alegría en el rostro y el ideal en la | guidos esposos Anita Ramírez de Be-1 A su bordo ha llegado Mme. Magda-
mente, renguer, dama tan amable como inte-: lena Laberdesque, la distinguida espo-
Ccrao se casan los que se aman. 
Que-así se han casado, henchidos de 
amor y de ilusiones, los novios de ano-
che. 
Tan linda ella como simpático él. 
/.Repetiré sus nombres? 
Ved, como blasón de estas Habane-
ras, los retratos que la encabezan. 
¡Qué encantadora Teté Berenguer! 
Una señorita de fina y sugestiva be-
lleza a cuyo paso por los salones solo 
Vió sonrisas, solo escuchó elogios y so-
lo encontró halagos. 
Todo en ella lo inspiraba. 
"Muy joven, muy graciosa, muy bo-
nita, con la bondad como Jivisa y la 
simpatía por eomplement';». 
Demasiado temprano, luizás, llamó 
el amor a las puertas de sil .-.orazún. 
P'ran de flores y . . . cedieron. 
Desde ese momento empezó el idilio 
que enlazó con el de Teté Bereugaer 
el nombre de Lorenzo ie Castro. 
[Jn afortunado de la '- ida. 
Todo le sonríe. 
TJn-paraíso, por la gloria que le 
brinda, es la felicidad conquistada en 
su amor. 
Y nada má-s merecido para quien, 
iyer en la crónica y siempre, en sua 
relaciones sociales, se distinguió por su 
delicadeza, su sencillez y su correc-
ción. 
Novios más simpáticos era difícil 
forjarlos en los azares del amor. 
Su dicha está delineada. 
A las ^ueve y media, hora señalada 
para la ceremonia, rebosaba el templo 
de concurrencia. 
La expectación era inmensa. 
A satisfacerla cumplía la presencia 
del cortejo nupcial, saludado, desde lo 
alto del coro," por la solemne Mar .'.ha 
que ejecutó la orquesta de cuerdas de 
la Banda Municipal conducida bajo la 
experta batuta del maestro Tomás. 
¡ Qué interesante la. novia! 
Su traje, de exquisita confección 
parisiense, era de raso liberty ador-
nado con encajes de Bruselas. 
Así también el velo. 
' Prendíase éste, describiendo con-
chas sobre la frente, con la corona 
donde se tejían azahares y orquídeas. 
Y en la mano un ramo primoroso, 
obra del ja rdín E l Fénix, que fué ofre-
cido a la novia por su señora tía, Con-
cepción Berenguer de Concepción, y 
que antes de abandonar el templo de-
resante, y el licenciado Antonio Be- , sa dei famoso Laberdesque, emparen-
renguer y Sed. popular senador por ta(3a con el iiustre Cleraenceau. 
las VUlas que es una de las figuras ; Ha dejado en, par í s . para venir más 
más simpáticas y mas salientes ^ ! tard¿, probablemente, a sus tres bellas 
nuestro mundo político. i i1jjag 
Los^ testigos por parte de la seño- ^ tainbién m el E la ele. 
nta Berenguer fueron el catedrático te dama ^ Diifau ¿ L ^ 
de la Escuela de Derecho, doctor Pa- ^ ^ 
blo Desvernine, el brigadier Gerardo 
Machado v el señor Adolfo Ovies. 
Y como testigos -del novio el Secre 
tario de Hacienda, doctor Manuel Gu 
en unión de sü encantadora hija Hen 
riette. 
Los Condes de Barrete. 
Y un amigo tan simpático y tan que-
tiérrez Quirós, el Superintendente de ndo coino pedro Dia^martínez, alto 
Escuelas, señor Ricardo de la Torre, y i funcionario de la Secretaría de Agri-
el profesor de la Escuela de Medicina, cultura, que viene totalmente resta-
doctor Luis Felipe Rodríguez Molina, ibleeido.del mal que le obligó a em-
E l templo de Belén, radiante de cía- 1 prender este viaje. 
ridad, ofrecía durante la ceremonia un 
aspecto indescriptible. 
La eoncurrencia. 
M i bienvenida a todos. 
Una despedida. 
Fr i tz Berndes, canciller de la Le'?a-
De París . 
Una triste nueva. 
Es la de haber muerto en aquella ca-
pital, donde residía desde hace larga 
fc-ha, el doctor Enrique Morado. 
Noticia que será recibida en unestra 
sociedad con sentimiento. 
«i m 
Esta noche. 
La boda en la iglesia del Vedado, 
a la.s nueve, de la señorita Carmen Ra-
dillo Martí y el oficial del ejército 
Emilio Cancio Bello, ayudante del bri-
gadier Carlos Rojas. 
Y noche de moda en J/tramar con el 
incentivo de los acertijos. 
Serán tres con sus premios corres-
pondientes, uno de éstos, uh estuche 
de esencia, para las señoras. 
Habrá concierto. 
Y también variadas y muy antenas 
exhibiciones cinematográficas. 
L A C A S A Q Ú Í N T A R A 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Damas muy distinguidas, y entre és- ción de Cuba en Berlín, embarc óhoy 
tas, en primer término, la Marquesa: en el Govcnwr Cobb cumpada ta ú-
de Larrinaga, Inés Goyri de Balaguer,! eenóia de que venía disfrutando . 
Guadalupe Vil lamil de Baños, Elisa ¡ Lleve un viaje feliz 
Pruna de Albuerne, Patria Tió de j 
Sánchez Fuentes, Matilde Alemany.dei 
Cuadra, Berenguela" Berenguer de | 
Martínez Ortiz, Gélida Del Mon-
te de Del Mont(i, Sofía Can-
tero de García Castro, Esperanza Can-
tero de Ovies y María Pachot de Póo. 
Conchita Huidobro de Valdivia, la 
siempre amable y distinguida dama, 
P e r f u m e r í a 
L o h s e 
S Í f i K H B ! DEPOSITO 'CAS FILIPIMAS» HABANA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA CRITICA nocer la técnica, ser imparcial, tener biien 
T«o*o^^« A~ 2. ni. , > ! i Susto- sindéresis y amor a la estética. 
flJSSll?. t S w * d«Tcríti¿f mus ?al ' Henri Lavedan ha dicho recientemente, 
esposa de nuestro Ministro en ^ X ^ T Í S H ^ ^ ^ - ^ t ^ ^ n7 ^ ^ f t i « r ^ . «tottvwnwt Iftlimir»'9* 
! w í L ^ . , D fcu6l6n . *!; | Ph. Em. Qlaser. las cualidades y las ap-
f ^ S S f í J el P"bl1™ Do c^e en titudes que debe reunir un crítico, el crí-
la sinceridad ni en la justicia de lo que tjco ¡¿eal. 
escribe un crítico que es también autor." 
ruega. 
Lola Tió. 
Jóvenes señoras, todas tan bellas y 
tan distinguidas como María Teresa 
D , ,, E1 ilustre escritor francés cree que el 
. ? n ^ M «"i01"' " r -M10' y T*!00 ! mítico necesita el conocimiento de la lite-
Demostré de Armenteros, Petronila \ " K " u «I simnát3..!* I ratura propia y de la3 l'^raturas extran-
ftnmP/ dp MeneÍR Ter ina Arrovo de I P ^ ^ \ \ L ^ J ^ f ^ ° ' ^ B„+™ I Jeras' aPPlia cultura senerzl. amor a las 
lo^raSi Imparcialidad, sentimipnto artístl-
Catalá, Nena Arenas de Lastra, iVa/t-I pueden ser críticos desapasionados y si Co mesura en îos y discrecirtn na 
(Uta Sanguily de Nogueira, Cristina ¡f8 ^ í t l cos deben ser autores, y no se ha . ra las advertenc}as y lo8 con8ejo8 habVa: 
Martínez Ortiz de Franca, Adolfina " J ^ r í r t o r T í a T í i ^ n ^ r ; ^ 
Valdés Canteno de Martínez, Mana bien no muchos, que sem los mejores jue- °oarade? y Illucha8 cosa8 Que no son 
Luisa Faes de Escobar, Alicia. Blay de ees de sus producciones y que, libres de 
Cuervo Hércita Ponce de MAch*do, los prejuicios y de los excesos escolares, 
Conchita Mejías de González del Real anal^an ]a obnra aJena ? la e \ 0 ^ 8i lo 
-\t - * i i* n- J m merece, sin ninguna clase de reservas 
y Mana del Carmen Rivero de Cas- mentales, y existen autores para los cua-
tro. Ie3 no hay labor comparable a la propia ni 
Hortensia Arroyo de Castellanos, colega que sea digno de juicio favorable 
En cuanto a lo de que los críticos de-
féclles de encontrar Junta^ en una perso-
na por grande que sea su valer. 
Hay, en cambio, quienes se figuran (ue 
para erigirse en crítico dogmático y a*de-
l-ntar el fallo de la Posteridad es su-
ficiente haber escrito alguna que otra obra 
del género chico, haber desfigurado cual-
quier drama traduciéndolo sin respeto al 
original ni al Arte. 
Los crltiqulllos ignorantes que pertene-
ce L la clase Indicada son, generalmente 
los que más orgullosos se muestran de 
su mérito Intelectual, loa que juzgan a to-
rito que fracasaran ruidosamente en la ' ^ J ^ V d a ^ competencia y 
nopsía v en el teatro fJf prol31Vad' ?0f 3ue anotan como trlun-poesia y en ei teatro foB en e, carte, de M tama ^ 6ai .,. 
Para juzgar una obra artística no hace que estrenaron, imponiendo su autorM-w 
Blanco de Pruna Latte, Belén Montes falta haber hecho otra igual o mejor. Bas-¡ de críticos, amenazando T l w emDreSar(Ót 
do Marine, Herminia Varona de Ca- \ ta saber analizar, tener amplia cultura, co- ¡ o a los artistas, salnetillo aplaudido ' 
de negro, muy interesante. 
T L. i! - J i j - J » nen ser autores, no hay ya quien sosten-
La bella señora del director de Bo- ga la peregrina afirmación. Críticos ha 
hernia, Margarita Lastra de Quevedo, 
siempre tan interesante. 
Dolores Vázquez de Solís, Dulce 
María Chacón de Alfonso, Amelia Ba-
rrera de Reyes Gavilán, Carmelina 
ga la peregrina 
h: bldo, y muy notables, que no escribie-
ron en su vida una novela ni un drama 
y no han faltado algunos de positivo mé 
U s e n los a famados rte¿¿-^, E S T E e s 61C0RSE 
. másfresco y l i -
gero de fabricación Nacional. 
POR MEDIDA, DESDE $ 5 - 3 0 
AJUSTADORES, DESDE % 1-00 
ABELARDO QUERALT, TELEFONO A-3904.-JOSEFINA VILA DE QUERALT 
C 1192 alt. 8-3 
¡ ¡ O J O ! ! 
Solamente hasta el día 20 de este mes COMPRO alha-
jas usadas con brillantes y perlas finas. 
Pago los mejores precios al contado y en oro ameri-
cano. 
Dirigirse al cuarto número 38, de 9 a 11.30 a. m. del 




PLANTAS DE SALON. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOFTALiZAS 
BOüQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARS0, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
PWi iiestro Gatálagü llHStride GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 ^ 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
I D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad geníto-urinaria 
I Examen visual de la Uretra, vejiga y ge 
, paracifln de la orlo* de cada rlñón con os 
uretroscoplos y clstoscoplos más modernos, 
i Consultas en Nrptano 61. bajos, 4V, u 
TELEFONO 1-1354 V ^ 
• • 26m-S 26t-8 Ab! 414S 
mó con M\ labor a) buen púbrico que se 
siente hondamente emocionado eu la re-
presentación de los dramas policíacos 
La" señora Abrines. las señori tas Cano 
y Vlllfinova y los señores Aguirre. Villa-
rrea1.. Bonell, Camarero. Castro y Saval 
desempeñaron con acierto su labor. 
Esta noche se cflebravá la función en 
honor y beneficio del señor Villarreal, re-
presentando "El diamante azul." 
Para el día 21 se anuncia el estreno de 
"La Corte de! Rey Octavio," obra inspira-
da en cierta aventura real. 
La representación de "La Corte del Rey 
Octavio.",que está prohibida en algunas 
monarquías, dió motivo a un célebre pro-
ceso. 
P A Y R E T 
"Él albur de arranque," fantasía de VI -
lloch, estrenada anoche eu Payret fué un 
verdadero fracaso. 
Sé perfectamente que buscar bellezas 
artísticas en las excursiones de Alhambra 
por Payret es perder el tiempo; pero el 
favor que el público venía dispensando a 
la Ccmpañía de Regino López merecía que 
se hicieran algunos esfuerzos por el me-
joramiento. 
Las obras destinadas a Alhambra tie-
nen para los elementos de escasa cultura 
moral e intelectual, el atractivo—¡mengua-
do atractivo!—de la pornografía disfraza-
da ron el impropio nombre de sicalipsis. 
Darle a las producciones que han de re-
presentarse en Payret el mismo sello de 
¡a Casa Roja, suprimido única y exclusi-
va mo'iite el verde condimento, es propo-
nerse acabar con la paciencia del pacien-
tísimo y respetable público. . 
De los hermanos Robreño, que tienen in-
genio y que a veces prueban que saben 
observar y de Villoch, que aspira a figu-
rar entre los creadores del teatro nacio-
nal, había derecho a esperar más, mucho 
más de lo que han hecho en esta tempo-
rada. 
En " E l albur do arranque." de Federico 
Villoch, no hay ni una sola frase inge-
niosa ni un chiste original ni una situa-
ción cómica digna de citarse. 
Ltt primera parte de la obra es una ma-
la imitación de "A la Habana me voy," de 
José Antonio Ramos. 
En el ya manoseado recurso del sueño, 
la fantasía dramática del Palacio del juego 
tan antigua como cursi. 
CASINO 
En el atrayente teatro de la calle de 
Monserrate ee estrenará mañana "El pe-
rro chico." 
MARTI 
Para esta noche anuncian los carteles 
de Martí una obra graciosísima: "El tré-
bol." 
NORMA 
En el salón de la calle de San Rafael se 
es t renará hoy una cinta bellísima. 
• E s día de moda. 
Augusto REY. 
CARTEL , 
ALBISU.—"El diamante azul." 
P A Y R E T . — " E l debut de Constantino" y 
"El albur de arranque." 
CASINO.—"El túnel," "El viaje de la 
vida" y "La Reina Mora." 
MARTI.—"La niña de los beses," "El 
trébol" y "El arte de ser bonita." 
T E A T R O LIRICO-COMICO.—Cine y va-
riedades. 
HEREDIA.—"Instantáneas" y "Marina." 
ALHAMBRA. — Compañía cómico-lírica. 
Función por tandas. 
NORMA.—Cine y concierto. ' Estrenos 
diarios. 
PLAZA CARDEN.—Cinematógrafo. Es-
treno de una bella película. 
— • - - - • — ^ 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giac*. 
Bohemia. S« sirven a domicilio. 
T E A T R o ' ^ H E R i b B A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diarla.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas. . . . . . $ _-o0 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . io 
Entrada a tertulia. 05 
E S P E C T A C U L O MORAL 
4064 l«-7 
A N U N C I O S V A R I O S 
P E L U Q U E R Í A " ^ 
" E L LO 
d e R a m ó n G u a l d a 
25 años de práctica 
¡ ¡ G R A N D E S 
Saión amplio y venia-j-
espcoa! para panados 
..oras y corte de cabcUn r 
nulas. <»"cuode 
Recomiendo el masaje f. 
cial y vibratorio, sin com« 
tencia. para hermosear el. .T 
lis. Gran surtido en tren»; 
y mofles trenzados de ú'tim 
moda. ,nl' 
Se confecciona todo cuan 
lo se desee dentro del . ~ 
del cabello. oc' aric 
Todo nifio que nos \ isite será obsequiado 
bonitos juguetes. n 
Para comodidad del público KL MODELO cuem 
con cuatro operarios «Je larga práctica. 
A o o ü e 1 1 5 , jun to a S. 
íe^íono li i . 300? 
>64 
i VÍ9LETA 
Fabriconcaje.s a mano: s-u propiciarla 
realiza por \', d'.as ^uá encajes p precios 
barat ís imos para abrir su nueva fábrica 
con mil operar ías , aprov&c!. ..i ganga lf ; i 
baña núm. 124. 4260 s.ifl 
C O L U I V I Z i l A 
GRAFONOLA8 
D I S C O S DOBLES 
PIDA C A T A L O G O 
F R A N K G. ROBINS Co. 
C 119^ alt. 10-3 
BañoG Sulfurosos, Fer/uginosc * y la ri-
ca agua estomacal del O^PEY. ruedes di-
rigirse al Hotel "Delicias: del C-'wey" e jn. 
forma Abelardo Márquez, eri -\Ia.irugr„ 
4.54r -6t-16 Ab.' 
P A R A 
J o y a s . 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a . 
M i m b r e s . 
P i a n o s " T h o m a s F i l s " 
L á m p a r a s . 
R e l o j e s . 
M u e b l e s M o d e r n i s t a s . 
M u e b l e s n a r a O f i c i n a . 
V é a s e a 
Ca i t 
O B R A P I A Y B E R N A Z A , 
P O R B E R N A Z A 16. 
110. ;G-I Ab; 
P A S C U A L ftEKUE Y ¿ G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
HABANA 
TEI-EFOXO A.41Ó». 
10S& :6-l Ab. 
OR. G A B R I E L ?ü. L A N DA 
Nar'.z; garganta y oídog. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Niím. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1088 26-1 Ab. 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portátil, en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballo». 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 M». 
D R . P E B D O M Ó 
Vías urinarias. Estrechez &r Ut orina-
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada POr 
inyección del 606. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3, Jes is Marra número 33. 
10G3 26-1 Ab. 
Primera 
1271 m - U-15 A. 




P R E P A R A V E N 
Botica SAN JOSE HABANA NUM 
c o m u n i ó n 
Se acaba de recibir un gran surtido de 
libros propios para ese día, estampas, 
las rizadas, lazo.-, lirios y rosarios. 
L a casa mejor surtida en objetos reli-
giosos. Unicos agentes para la Isla de Wf 
talleres de estatuaria religiosa el Sagraw 
Corazón, OLOT, España. 
Sinesio Soler y Ca., O'Rcilly 91- t 
4402 2 1 1 -
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E » 
IMPOTENCIA, — PERDIDAS 
MOTALES. — E S T E R I L I D A D . — V B . 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS r 
QUEBRADURAS. 
Conaultafi de 11 a 1 y de * a 5-
49 HABANA 49. 
.47 26-1 
«-1 Ai 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5-
Compra y venta de fincas urbanas y n»» 
tnaej. Dinero en hipoteca al 7 por -
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
3553 i ^ M ^ 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE WI^OS 
Consulta de 12 a 3.—Chacón núra-
ui¿a a Aguacate. Teléfono A - ^ o ^ 
inprcntm y EnM-eotlpl» ^ 
•el D I A R I O D E 1>A M * •*1 
Teniente R«y y Prm*» 
